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1EDITION
CITY ALBUQtJERQUEM(MINING JOURNAj EDITIONCITY
11(11 A -- M A i;M II VI .AK Albuquerque, New Mexico, Thursday, August 3, 1916. Dully bv llllTici- - or Mail (Hi)
vol.. 1 1. n. ;u. II Month. Sinclo oples, .")
THE YVEATIIERj ANNIIERSARfOF SIUDY BLSf METHODS OFMOBILIZING SPPPLILS GREAT BRILEMBERG AND
KOVEL SURE TO
CASEMENT IS
EXECUTED FOB
Tin: T:.vriir.it ixiiixsr.
licnvrr, Aim. J New Mexico;
Thursday fair In west, local thunder
showers in caul porttion; Friday
cloudy, probably local Ihundor FORMATION OF FEARS C MM C
4i
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or
I. a
it n iiaiK in.il., mm, aiiiiamashii':;loh. Auk j boat. I of
Pvc hi otficci-- , was appoiuu .l to
, I to stll.K UM-- llOil;. e o
I'm-.- supplies r.n lb,- national uuardjdin Mi:; peace tine - at sin li points
i throughout the eeiinli y as will make
PRESIDENT IS
KEEPING A CLOSE
ITCH ON STRIKE
DEVELOPMENTS
mm a i. w i: tii i it I!i:ii;t.
twenty-fou- r hours, endi,'.j nt BE CAPTURED BI TENTH CAVALRYTHE CRIME OF AGGRESS ON Bylor oiilek ami etfi lent ipilpllieut
I I, iti ..Iwhen troops i Hi .1 I.n e
t; p. m. yesterday.
Maximum temperature. XT decrees;
minimum, f," di"f,i'rcs; raHKc, :!ll
temperature at ti p. m., 75
southwest wind; char.
f.ci vice.
of lll'lRUSSIAN FORCES IIIS CELEBRATEDTREASONHIGH
p
lil.illiilo;
i of lie
of the si
CENTRAL POWERSps or
ICC
sllpplv dep.. e.o b i i
couipineiit f,,r ,. div imo
in. n ,, ,,l ai in-- ,
( i.n t p l.i . ,1 The
lo, ale.l rlitr.illv 111 e,,cl
n.ililia .i mi,, vv
Klc.'itest com axe and coolness in
tile advance."
of tlloin ester.
remarkable
seekiliK 'he wounded in
.lames Hilton SponaKle
pots will be
d the twelve
b the eoiin- -Mass, is cited for "hi ikis has been div ided .111.1 vv III
c!!-- llliou be CMiel ioiehl.,1oolne-.-
s in rcpairinc, his motor on Un "ammis Fi.i.'h!
Appropiiate
as
Is
I.MIll.
ni-- i
I'lV eXt'ltlM'S tM''1"!load under violent bombardment andt l a llsport iik wounded dilliiu; a period t established III I'llli.ldell
An Enciicliug Mtueiiient I
Been Launched Which
Slowly but Smelv Olosin:
on tlie Two Cities.
Dispute Which Thieatens to
Tie Up the Railroad Lines of
ti e Country Gives Federal
Officials Concern.
l aw Takes Its Course and
Former Knight Is Hanged
This Morning at 9 o'Clock
in Pentonville Piison,
hi t aiOommemuiate Filtieth
i'f lis Existence.
Piemier As(uith Declares the
Geimans Aie Organizing
Their Industiies for an At-
tack on the Allies,
RESOLUTIONS ARE NOT
AIMED AT NEUTRALS
The pliip,,-,- . ,,f tip. K,n.':il tail Is
" lake inline, pale a a e of thelle,,,.u ail-Hi- . the mobile .tioll
ol' the national i;ii.n,l lor dutv on the
Mi i. all 1ml der Tbei e now ale or.l-- ;
"' "' ' no-ili- a I. o ii.ii t.-- iiiasiei s and
coininisv.irv dep., is at vaiioiis points.
of intense shilliip;."
Thomas I'otter of New York. Lvei
elt Jackson of Colorado Springs
Colo., Waller W heeler of Yonki i s. N
V., and John Clark of Flushing, N.
V., are inch ilted scpnraielv lor the
calm lilt l , i and devotion with
which they carried out their dotic:;
a mid perilous condit ions. (
All the men named ate workuiK in
the Verdun reyioii unlci the direc-
tion of Herbert Tovvnsi nil and lleni.v
While.
CONGRESS MAY TAKE A
HAND IN THE MATTER
DISTINGUISHES ITSELF
IN MANY ENGAGEMENTS bill Kdiei ai depots . ..i at I'hil.adehibia
Membei , of lo- 1. ,. , i ii i
AUSTRO-GERMAN- S ARE
COMPELLED TO RETREAT
Petiograd Has No Douht as
to Final Outcome, in Spite
of Vigorous Countei -- attacks
by the Enemy,
THE UTMOST PRIVACY
SURROUNDS EXECUTION
Condemned Man Walks to the
Scaffold and Shows No Sign
of Bieaking Down; Em-
braces Catholic Religion,
Colollel
ll COt pS,
ol dliam e
ne
ksou, in.
Ei
" llll.illl i t b lir niedu
Colonel Kdwill I!. I'.aiibltl.b'parti it; Lieutenant Col,
Ill M' A Si hotiebl. ,li:ill
corps, Ma.lor llllam IV , i
t'rograi
icuh'iiaiil
i Is An.
Colniiel
lll:.'eil
Chas,
Boaid of Mediation ,
filiation Expects
Called on as Soon
nd Con-t- o
Be
as the
by L
igland Will Take Steps to
Woik Out a New Industrial
and Commercial Policy;
Manufactuieis Will Assist.
'
BLACK TOM EXPLOSION
DENOUNCED BY HA MILL
speetor Kein-ial- , and I ipl.illi J, hn L
w In
Young, a Ner.io Gi;uluati.
of West Puint,
ll't--.1. w ilt. .uartei niaster's
w ill act as lo ol delStrike Vote Is Counted,
'V MOMN.Na JOUMNAL KC.At IA9IO Witt
WiishhiKton. Auk. J.
; of New .leisev spoke m
GERMANY REJECTS
BRITISH PROPOSALSMOHNIN JOURNAL IPICIAL LI AVI
D Win lav MnNNIHfl iOUMSAl ltCIAL tl'tln W It'V HORNIHt .OURMVL .CHL LIAIIO Wlllll
retioKiad, Auk -- i noon. Via lar voaxiN jouhnal triciAk. mill millLondon, Auk. - Premier A.4Ulth
on opening the discussion In the housn(of i ominous today on the resolution
'of the Paris economic conference, suld
I W axltiiiKton, Auk 2. iifl'ieials of
the federal ; ovct ninent. Includingjl'iesblent Wilson, arc closely vvatch-in- n
dev elopments in the coat I oversv
bv L'L'.I railway systems and their
J 40(1. ului employes, and are preparm:,'
,
to offer every possible aid In effei-tin,- '
I le;.,, pia iters Vineiicaii runiii.e
Lxpedit ion in .Mexico, .lulv hi i by
'motor inn lv to Columbus, ,. M Alii;
--'.1 Mini ic I, allies and rescues under
fire fe. Hilled ll.- paKeaut Willi which
I In- Tenth I'nited Stales lavalry toda '
i the fiiiieth aniiiv v of
IS HnRDlNf iOUHNAL CIAL LtAttD W.M
London, Auk. ( ; .V. p. in. I The
note from .lames w. (braid. Un-
the house lodav, ileiioiilici iik the can-ditio-
which made possible the ex-
plosion on P.lack Tom island. In New-Yor-
harbor, and calling on eoimress
to enact legislation to prevent such
occurrences in the future.
"It Is for us to determine what we
shall do lo prevent aliv recurrence of
M"NIN JOURNAL tPfCIAL LKASID WIND
London, Aim. ;t a. iii.) su
ltO!l'' ( IIM IIH lit was hntiKi'd ill the
Poi'lonv Hli- - j 1 for MkIi treason in '
o'clock litis iniiiniim. Mi was
ili'inl iiiiii' minutes after niui'.
Honored willi knighthood a till1
s i ' taken from liini by KinK
H' iiiko'm order fur his iniiny years if
service for (li'i'iit liritain as consul
(the British Kovc runic lit had enteredAmerican ambassador at Kerlin.. Die eonferenee uitii two ohlcctn 111
'i'i K no ii ion ii III ;vii. rile first was to convince thau'i'cepient and iivokIiiik a .stiiue aceeiie to the tiritisii proposals lo haviits t'oi anal ion.
commissioned ''central powers that the entente allies.a iieiiir.it commission teed elMhaiiH IIIatrocious i oiidiliolis which caused thisi Today the president forwardeddisaster.'' said .Mr. Ilainill. "Tiaf-Mh- e labor department an appeal
to
lo-
This lilitiiiK mill.
I what is now
'.'x. xi, ,;, dui iiik mo .1
'11 sel lee w est of I he
whatever their views on the economic.
London, Auk. 2, In..,.', p. in. I - The
ultimate Russian occupation of Kovcl
and Ijcnil ern anil the reliieinent of
the A list ro-- i icrma n line t( defense
bc.voiul Hie IIuk river are now
here as it foroKone eoneiusion.
The armies of liimrats von lloehni-- i
; and von LIiimukcii. whicli
have been badly clippie. in then ef-
forts to hold back the advamiiiK
riKlit win;, of '.rusdoif s
forco-i- . have been fori ed to retreat
to ;i point which leaves open the
to these two important
and the K UK-d- iin in both
have benun an eh' ircliiiK inoveiiu-n-
Sill, ikla , .lu'v
ol" its life lias s.--
Mississippi, hut
niui; laiinls in
'
"s. ",,s ""','" """ Miolley. were resolved to wa war Inthe (oreiKU otlice. but too late for ;,.,, ,,. nlv ,, (Iptertnlnatlon IIIcomment th' te U() jn m,,lrv Np,eres. ThIII addition toaK.iinst the In- -
Inkers in instruments of death have! hud received from (he chamber of
turned IWack Tom island into an a - j eoinniei ce of the Ciiiled States
senal for the use anil service of the through llirrv Wheeler, chairman of
warring nations of Kiii opc, and t his I he chamber's eoininitt. e on ra ili oails.
in the most congested portion of the deelarint; a strike is inev itable, unless
,.,,',ii.i,,lf,, iii'lM'iri u IS KI1IIH 11 laecond was to make lircpuriitiomt forhat the i olilents of I he udians, 11Sa nt ta ;o.
bas distinguished itself ul
'una. in lie I'liilippines an I I'1'" 'the lieriod follovviiv,- - lb., ileelurulinn ofdv at e ipuie unhK, v to , n.l the con-,...- ,, p.
.1,.,.. f i, known nttilildnin Mi'Mi ii, notably atmay ti'oersv. It is contended IheI'nited States, merely that theyfaUun their hauls deposits." most recent
ly
( 'at ri.al.
The amine,
in t In- - cnrlv
de latelv theSWI--
isoine sirotiH measures oi unci v ein loo
a re speedily introduced, ,'ind plains '"'
j imiuir.v . Act'uiK Secretary ot l.aiior
I'ost said tonight he was in close
touch with the situation, but had Mil
H hot
Plop
.
'dm
,!-- !. i nt ion, on
; before reKimciitiil
and coiisu general, ItoKer Cascini n!
assumed leadership, ul a period of ill;
niintry'.s crisis, iii Die t t t Irish re-
bellion, (lie plans for which were laid
while Casement was in Kerlin, where
he was reported to have ip'ipit'.i'e I
an undcrstunditiK with the German
mi pcria ant horit ies.
I'.rilish naal siiprr'iiioy brought an
almrtive close to Casement'.- plans.
'I'he Herniaii tramp steamship oa
which there was transported un ; ' ,n- -
d expedition from I blnum v nearly
in the wesl coast of Ireland ,n April
of this year was Mown up by it.; i;i
ifiv when the latter foresaw that II
lis
r,'dv land will of the CeiltianH.
lirit-- j "1 r even have been opened," said
.the piemier, "us In Ihe meaning of
Itlie 11 a i liiloirh atloll.s of thu
Icermtni system of economic penetm- -
II.,., t .......
CUMMINS AMENDMENT
.which is slowly, but appirentlv ii re- - j officers and soldiers mid nil form, r COLORADO CROPS NOW,art- -j decided whether action by the de fficers of the i ei'.imeiit now with theSlstlblv l losinir III on Die two ill cs.IS TO BE MODIFIED! iiieiu woiii.i ne necessary. The thrni, in loss of th Stokhod expedlliollai v loliimn, was liuille III
annals of iinlitarv anniversariesi The Icdeial board of mediation an I ARE MORE PROMISING ts and the Um
to which with adv.intaur this svslem
W'ashinKton. Auk. J. The so culled
conciliation, w hph is authorized .by
i law to attempt I,, avert strikes on
railroads, also is keepiiiK watch of de- -
v clopmentH, and its officials expect toCummins amendment, to the interstatecommerce act, passed last ear, iiiuk-1111-
carrier liable for tin- - actual lo-- s lb,, called .on u.s soon as the strike
or (I, Ullage to proiietiv transported re- -
was inevitable that the hlockatlliiK
KUKltsh warships wtiuld capture it.
'I'he ei-'- were made prisoners. Ihej
tramp hail lieen convoyed from Kielj
bv a Herman subina'lnc, from w hich
Casement and a companion landed mil
'and was conceived by Lieut. Col
'Charles Yoiiiik ..I" the Tenth, a Wesl
I'ollit Kladuale, w ho has ten, he, lb"
IiikIicsi tank in Die rcKiilar alloy
ev er nttiiim d by a ucKi'o
j Iteciles The 1:,mik (toll all "
Introdm itiK the different episodes
.of tile paKealits, which llepleled III'
j Instoi v of Die ri".;imeiit. a lioii-eoiu-
missioned offhiT. clad in heraldic
; iippinKs, leeiled stanzus t( blank
; verse, composed bv Colonel Ynuii',.
which nave a svnopsls of the scenes
presented. 'bThc open stanza for "tlio
couid he put in lime oT war.
"1 ierninny," Mr. Asiiith snid.
I'wotild be iininiuteil wltli the sani
spirit when the war w as over. Th
;iieruiani alteady were . ornaiiilnat
their industries for nil attack on tlm
'iiiaiketn ,,f the entente allies," he hilid,
"nnd for a vikoious, if posslWe, ut-- ,
tack on heuti itl markets "
' Premier A si, "h repented that H
was an essoin ,ivl.' condit ion to peace
'that IlelKiuin and Kcrhia he textored,
!' N. JOU.NAL .fttlAL IIIIII ,AII'eiiver. Auk :'. i lood clops ol
winter w heat, outs and rve have hi en
secured from nlKaled land In Colo-Irailo-
a, conhiiK to the weather and
'crop repoll I'm Die week elldlllK AllK- -
111 I, issued toda.v . 1 Col Is promis- -
inK.
Noii-i- i l iK.iied ill trh-t-i, how ever.
!have suffered from the pnlloiiKed
droiielit and in soon- localities mus
and rve have been cut for bav.
(vote, now beiiiK counted, has been
'completely c;. massed. They said to- -
niKiil I hat nothinK could be done ul
present.
Colli Sides Are I II III.
Copies of the clla luhrr's appeal to
President Wilson were forwarded to
',.,.,,,,,, r .1,..
K.irdles.s of liability limitations, would
be mollified by a senate bill passed
today by the house. It excludes per-
sonal baKKuKe, express and other
property, except ordinary livestock,
from the penal provisions of the
ciossiiik of the rivet leaves no Im-portant line of defense between Kovcl
except a natural harrier of
a wide swamp which undoubtedly will
retard the Lufslan progress. Lilt Ibis
movement from the west alone the
route midway between Die Sarin Kovcl
and f tovno-Ko- v el lailvvavs in
Willi the pressure hroiiKht
from the south in the leKioit ',f
liotli of whiJV fire
developiliK despiie ,. Cel-ma- n
counter attacks, is considered
Die outcome
s Itetlre.
The operations UKaiiisI Do- Oer-ma-
also are lutvl.i;; an Inipottant
effect in laci htal Iiik the advance
iittaiusl the Aiisliians defeudinK Li
since they enable the Lussjaiis
to exert pressure a kii i n: the .ii-'ii;i- u
left flank and increase that brought
Irish soil, where they were taken into
custody before their p la ns iii.ititt mI.
In Muv casement wai Riven .1
InariiiK and win eamiu'ttc'J
for trial on 'lo- - chniKc if hUh treason. lainendment and permits hlppers and ,. , ,,,,,. , ..,..carriers to make aureenicnts limit in .... .,. ,. , , ., , ,, ...., Inii'ini; the week the weall,-- was. not' only politically, nationally anddiplomatically, but tnitterully mulcarriers' liability.
.cloudy and cool on the wester-- slopeThe chamber is consult nn callhiK a
1,1.1
.,f oo.jiiiieaii.v 10 1111, posiiious in won u
tooky roll'ieiiU" follow s;
'
"Coin., ye' Come ye! Come ye and:
behold, how lioin he.KinniiiKS small
land troubles numberless, full fifty.
years iiko was born this niilitaiy.
with nun ileal lv ail day.
the inoiinta ins it has been i..a ,,,.1 .1, . hey stood before Die war. The de- -
I.ale in June the trial was !ire,iin.
Casement pleading not unilty nod
i' denial thnt he h id worked in!
ierill.iny'f lllleresls .ri l tint he had J
aeecph'd Herman yold an a loine.
Tin- court's verdict was trinity, and
Tup measure, which was drafted In
with the intersttate com-
merce commission, now hoes to thepresident for his siKiiatuie.
conterence Here to impress congress
with the advisability of immediate ac-
tion.
Mr. Wheeler said be had recently
attended a meetiiiK of represeiitiii iv cs
tllltll Ileal Die close of Die Week,'
when shoueiv, cool weather sel III.
vaslitleil districts of i'ranee nnd Pol-
and would be similarly treated.
I in nt Outlook Ifrom
. a bin home and planta- -
nl from sons of slaves inch '
j of the employers and employes, in New lin-- ; are Ida HfiiPMi in rinnnLemlieiK from Ihody and ficm the lust IWo episodes of till500 THOUGHT TO i '.iiiiii hiiiu iva kiKiiii
; LealiiiK In iefly with the measure
'pioposed for the course of the war
land diirlia; the period of rn (instruc-
tion. Premier Asuuiih said it was the,p::;;:;,d;;:::;:K,;,i:,:,nf;r Id I mm
sunt h. w i
troops are sir
flooded Ihiei
I'll el, l ltsli '. s
sfully traveisiiiK the
ri'Kion and a re as the perform todav. ' hoiinden dutv of the allies to take
,i llri. i n i ,i pil aI h l ea t en iiik t In- ' '
the route leadiiiK
"lom; The third, in winch fiftv trooper,.. Ill 111(1 OT II 1111 filliui-lii- u ,, ippam bd as Indians, appeared, lllus-- ' R U I L L I II R III I RDlloUKll SIIS EDI PER
i York and that as a result his convie-- j
lions was deepened that ah amp-abl-
'settlement was remote. "I am assur-- ;
ed," he added, "there w ill be no inodi-ificatio- n
of Die attitude of the roads,
i Neither is it expected that the
of r men w ith Die new
i povv er of t he si l ike Vol.- in t hei"
j hands, will re. ede from the position
winch they have taken heretofore.
. "Tlie I'liiled Siati-- board of media-- '
t hi and conciliation may conn- n.io
;the matter at this point, but will t
the sentence of death by hunKiii,, w is.
lifter appeal by his counsel, confirm-
ed he the court of criminal appeal,
late in Julv.
Tile London pr, ss ;e leraliy app"
ill the fate lec.allv fixed fur 'ascinen',
but in America persiato:ii efforts were
made to save the lMCd prisoner lioin
death.
In Washington a rrsobit'Oii was
adopted in tip- eliite ri"i,csl ins;
President Wilson to tinii-u.i- to the
llritisii kov eminent an evo'cssi-n- of
liope that it would exercise clemency
hi the case r all th- Irish political
pi isoliers.
Ill LiikIii ml tlie Manchester C.uard-i.i-
and a number of other
pleaded for mercy and petitions ask-
ing for a reprieve were circulated in
'"s1;:,::,,,' ,,. r' -u-- "( 1111 Hid dIHIIIU UI1I
iermaiis ahead-- , have liemnn their re- - I.ienl, I'owhallau Clarke leluinid
'tiiemeiil from Ixovel and ale pi r- - imder file durni;; a H:;bl with In-- : llnTPn rfl fl llfnilllPII!i"K to fall lack on I '., est . t , ,Mns I" -.n ne a wounded Iroopci. II 1 1 I I L I 1 1 U Ml II 111 L HI
Chohn. and Do Kdieral line ol de- - (all to Colors Sounded. U 1 1 I I ll 1 1 11 If If 1 1 ll I lUfense follow ill); Die I'.iik rivei. W. niton, ol Do- ma, liine a tin trol'. I U I LU I Ull 1 1 U IILIl
IN BUSH FIRES
'I'Vetv step to serine for their own uw
ilhe supidies piodii, imI h their own
ieoiiniru". As fur permanent measures
for mutual assistance nnd eollnhora-Doi- i
amotiK Die allies, these would he
lell lo each counlrv, consistent with
the purpose of prnmot ins economic
Independence of hostile eoiintrlen
anioiiK the allies. He em phasl.eil the
point lut the resolutions were not
alined al the neutrals
As far as Croat lb Hani was ,in-ceiiie-
i . Hi,, piemier. Die
oniciis lor the Dilute wen- - er i n
'..in ikiiik. Ihitish industries had
show n exl i am ,h mi t enlerpllse ali i
ie efiiluess and thole was a
Kientii ih'p.eii ion
.iniiiiiii nianut.ic.
Duels I,, and cull in Un-
available s. ieniifi. and mechanical
es of the III 11 to IllCI'I'.tse the
hoi iiit all, iniptove the oruauuut ion.
i i it, mi eoinuierii.il . hmiKcs. sai l
Mi ii ii r im to a
Tin- boa id of Made was . n .
'e'KI'l in a scbetlle to lender the
iillllllv lll.b'p, llilent ot' supplies Pom
London. Adherents
Showing
g, Reach
lie Stories
Refugees,
Suffeiin
and Rel
f .lohn Ked- -
Signs of
To i tin io
ol IIp'II- -
limbneind forvv ai ded t o I 'r, m A:'
a pelition siKiied by six bishops. ;
nicuibeis of oai lia mint
ictfeet, in my jiiilKincnt, in briiiKiiiK
these eonlelidiliK factions loKelhef.
arbitiatioii nia be disi ussed
;.ind Die I, ic.ik may conn- when iin-- '
roail.H a hsol.itely refuse to aitnlia'c
'llu- demands ,.f th, men and Do' men
rel'use with eoual fon-- lo admit into
the at hit i a l inns the contingent pro-- I
pi sals of '.. roads.
, Xri's No Lav of Liht.
"I must confess in llns .situation,
after talking most earnestly with
fbolh parlies lo Ihe controversies that
;l see no ray or liKht nor any possibi-lity or h r li h a serious calesliophr
In a inessaKe to Dm heads .,r ,1c
'one of the four iiieilal-i.f-hono- r men
iCTPIkT flC HI 111 lii'toirorihidsiX'ne1
d I lllnt Ul NlIi( !b,vv;;;:;:.::;.v;pr:: sutf..,
! ih:';-c.lMr-
.:;.i,;r
OueMi".. Should Be Dealt
YORK sThPPT RAR 'irirT;;:;:;:::;?': win, i.y states and
i.. aiu vvm,;p;,:rr;p l
IV EN IS LIKELK
".i
'''Tu zuzz"'''' 7c y.. , ,, , .. ,,il - ol II ,1 I, 1111:1V II. VV on 1.1 s II ot 1.
ml
Lseapes,f iftv cue otlle,. pesi,(is. llll'lodlUK
niiinber of eilucalors.
1'ope interceded iM Case
nient's behalf, etideav lo oldan
Kiac,. fop hiin tfom the Ihitish
I'liini'iii, influential Irish nationalist
haviiiK ui'Ked upon Ihe pmitiiT iba
M WOANIS4 (OUR MA, PIC,Al, IIUinWIHI
Toronto. nt.. Aim. .'. i ma -- s
lodav of the nber ol dead ill
brush tins iii noriiieiii Ontario
and Siindav ale mil al .Mm by1 k but
, In 11, end IIIK with ' tin- ivnin in s.i t f a
the ill ..Hi:, el . '. Dlotv halh-li- ll.illld be lb ill Willi bv ,, .
the prisoner was not a tr.iitoi was j
inspired bv Irish patriotism. j
Loner Casement, prior to the war.
established a reputation thioiiKli his
1.1 h. a: u ce oila a III, Whilell), House ,hayoi H,n Agieei
1 ,
St l'e bclllKfl cuts m ri'Spl-.- t to Ih, i.
her et Th.- plans lor v va i ei,
s ahe.'ilv I. fill t'etfccled
vv a, loll, .1 , ,( Dial lod.i - ,lliictiiaioi, on iiouiic- mi in was t ma i.oDLIirsCHLAND WILL
CE T HOME SATLLY
Act as
Chances
bio Said
Ti 1 To obtain Li'paraiiou
'l in- iiies'ion ,,f i in! ust i i, and ,om-iiniii,- ,
pol i v Keiietallv has been i
Avoid
Be Si
t I l I S S l Is
t OMH AIM II P, WOMI A
railroad hi ol hd lioods, .Mr. W.hceler
said be hoped h(. was wiouk in ins'
view ol' the Kiavily id the .situation,
bin that 'Die nubile interest is a .1. Ii--
nile ami taiiKible tbii .i interest in the
coiiti nv ei sy and the public has a ri;;lnj
to know whether any increase in co-.- i
of operation ansiiiK from an adjust
iin-t- t of the dlll'erenies between tin-
brothel hoods and Die railroads is to
.be passed on I'm final pavineni bv an,
increase in rates for transportation.' " i
In alii icipa lop of a Keiieral con-- !
leu nee lure on the ipiestion of tlu--
chaniber has sent to all com tin i ia
bodies 111 the country copies of thci
letter p. the president with a ieiiie.-,t- ;
that each s a representative lo i
iisa ;i
Ai,1,
lefiiK'-'- .iiriviiiK the various!
localities ill the file swept .one I'lnni
many sections known to have been,
sprinkled Willi settlers, no word lias;
been re, lived al any of the northern,
tow ns of lefiiKe, and tins is taken (,,
mean I hat all ha v pel i; lied.
A si oi e of ret UKees some vv it h
burns and al! shovv iiiK sikiis of stiff,--
iiik. at rived lu re today with stones,
of t linlhiiK esi apes. :
Lied .Miller, who was postman and
slam- driver from Malheson to Miinro.
told how ne and a few others Hied;
to escape in the small slaK'', The
Dailies caiiKhl them. Tln cut Ihe1
horses loose, fle.l into a wet dit'b.
and tiler.- foiiKht off the flames that
felled lo a . mi lull ce and the Kov
trnui!!! was In , omiiiuuication win,
nb, India and with Ihe dominions, and e
lf C.au LtBtJ ttiRIi
Naval oil i i s
h, proK--
s e no
iiol wilh , ousel
X pi ess llllie hope
OKS.
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A s.
etfe
le aie vv.it,
s of Die
ul ma ii J io
nn est iuntion of tin- Coiiko and South
American ruhber atrocities committed
on nali'-e- by lieluian in. Lnlis'i
lubber hunlers. The then Sir ItoKei
beaded a commission of in iiiii'v
which broiiKht about reforms. In
I'll:! he became actively identified
wilh Ihe ol Ka tii.'ttion of 'he Irish na-
tional volunteers. He was in
states when tin- war bi'Kan
and addressed an open letter lo lb'
li'isli puss advisuiK Irishmen to
neutral. I n i ictober. I !i I. he
weni to Norway and thence to !,.!-'i-
whence came the news .hat
th,. world Casement was ploltin;
what his country looked upon as Iny.i
IBV Un,N jituttNI. IMU.L l.aAfllO IM ll tl.,,lma'lei of tile em IIINew An '. Willie some i
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treason. Ills friends, recalling hn
years of In Africa and South
Ameiiea, claimed for him tha: the
tiopi, ai sun bad unbahineed him
Casement was bom on
S"picinbci- l jxiit.
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W'lishiiiKton. Auk. .'. Kcpiesenla-- 'live Dallivau of Massachusetts inlio- -
,1 si n- nnoinied the IllaVol
.Hie Ill; , m e a least
K ' bv Die New Yolk
Sill!
.1 at
morrow moim
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SIX AMERICANS ARE
CITED FOR BRAVERY
( r - iin .,
i ha
bod.v, chieflv of vvoineii and children
lv inK on the road in front ol the
In all they counted fit el)
who had perished.
V. L. Muir, a. prospector, told of a
family of rive who koI into a well to
escape the fire. Tin sides laved in
and all were suffocated. Mint said
he passed eulveits on the road filled
with bodies of those who had koI in-
to lliem, vainly t renin wilh the water
to .pn-nc- the flames. The Tonnslian-iii-
A' Xoi ilo-r- Ontario eiiKinc-- s, it
en
,pl I'
I'l '
act
,se
and t hal a M lin
le liable e.-- 1 be
il hem to w ii b hold
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III Vol H III I ice. Dial'
i,' be respect,.,
R-- YSIS EPIDEMIC
NOP UNDER CONTPi.
III .
Die
duced a lesollitton today proposiiiK'
thai a " ceo ne nila t ion be made lo '
tin- president that iliploinalic tela-- !
lions between the I'nile.l States an.l'iCnat Lritain he terininated at once''because of the exclusion fioni
land of Thomas HiiKhos Kellv of New j
York, treasurer of the Irish rehel'(fund, and "inipudeiii and insulting i
wots of Ureal Ih'itaiu towaul Amen-- '
can commerce." j
As a matter of course, the resolu-- ,
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I'.nis, Auk. --', lj.:;n p. m. Six
in hers of the American field am- -
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ON THE ATLANTIC A message to boys and girls and their parents
E
r : : t i 'Uta KEEP HIE FLIES AND
losoyiTOES OUT! a i .! f , k i - J I
FLY SCREEN The Firit Saving Bank & Trust Com-pany asks every parent to consider this
proposition carefully, and then read our
offer.
SPECIAL SALE FOR TEN
DAYS The Offer
i i.
Erf Painted, square foot l'.c
Galvanized, square foot 2 1 c
Cash Only. Free Delivery
S: New Location -
THE CAMERA
I Whitney Hardware Co.
397 W. Central. - Phone 76 First Savings Bank & Trust Company
BORLAND ASKS REPORT FIRE AND ITER
X ... f
MEXICO'S REPLY
10 0. S. NOTE IS DEPORTAINVESTIGATION OF
0E MEAT PRICES OF
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SS PEACE
AT MEETINGS
FORTY CITIES
$100 Reward, $100
f
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ON SALE S ATURDA Y ONLY
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ODDS AND ENDI
Be Cared;! in Us,:
Sca;j cn Your Ha;r
ALL KINDS OF MERCHANDISE
MUST BE SOLD
Greater Values
for Less
SEE WINDOWS FOR BARGAINS
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Mbuquerque Morning Journal, Thursday, August 3, 1916.
A illlJ OF
Three
TOURING WEEK
1 STARS IN FILMDOM
i :, mim vy.iy"'i""ii io 3
SPIRIT SWEEPS
' . .
- - -
. .v. :. u. A i. ' , r : ' wi ' - a
COSSACKS DOES
WHOLE COUNTRYNOTABLE RIDING
Average 24 Miles a Day Over Automobile and Tire Makers
and Dealers Universally En-
dorse Movement With
Warmest Prase,
an Extremely Mountainous
Region; Two Horses fall
Over Precipices,
, r A UK
-
.
r v.
.".. '. i, ,.. ts ,'. jM
& i.' i ...fi.i'i(Uwx'liitrd Vm rnrrMPimtl'nr.)
lVtrnnra.1, July K.. The remar- -
.1 i.. i.i.. I..- ,i .n.M.ll oil of C'lSXaiKS
National Touring Week, the prosit
nation-wid- e automobile mlliiiK sched-
uled to benin AutMlst li. hit l'Iowii 111HI, lu inn- - ' ,
ho succoedeil ill cflei tliiK n Jiirn.""" !,,. Mnd momentum like a rotnnii
rithe Itnssiail troop.i m '"' snowball, the heat, oi npproacniiiM,
f I, At CZ
mm
iiciKlilioilioml of Kermitn-lia- h i""1
the Hriiish on tln Tiuns. lis previous-
ly mentioned In these dispatches, was
mad.' al the rate of LM hiiIi-- a day,
lor -- even and a half days, over ISO
miles of extremely mountainous n
which made the uchioveliietit an
exceptional olio.
Tho Hiiuadion or sotnia consist
do;,-- dav s not wit hstatiditiK.
Not only have motorists Joined In
the movement- and signified their in-
tention to take their vacation coinci-
dent with National Tnuriny: Week,
ilnd take it awheel, but makers of au-
tomobiles and automobile accessories
hae thrown their support back of it.
and have sent it stnashiiiK lliroiiKh all
records of organized automobile tour-i- n
u .
I'.i j; ."..I tiii
i 1 - --,;r ' (4ei a",
Motor car nakers are enlisting wi
ike a snacl1L telore keJtime
tkeysatisfy!
ed of five officers, 110 men und -a
horses, and left .Mahidasht, twenty
miles southwest of Kcriiiaiishah, on
the cVeliitiK f May 8 arrived ill
Ali Cliarlu on the TiKi'is on the IMh.
there linviiiK beeli, 111 addition to the
actual ridinn lime, a two and a hall'
davs halt.
The track was f retpient I y difficult
even for t, and a mini-he- r
of I'liL'ncd passes some of theni
more than s.iuui feet liinh-h- ad lo
be ncLml nil ed ; enemy forces were
likely to he met Willi at any moment
and the entire country traversed was
infested with warlike tribes whose al-
titude at best was decidedly doubtful.
Nevertheless no actual opposition was
eiK'ounlered though stray shots at
lonn runye did occur, and on one oc-- i
asion the sutnia enti led a village
last half an hour after a superior
Inutile force had left it. This force
is said to have numbered about Km
mounted tribesmen accompanied by
I b rniaii officers.
Mil Sickness Occurred.
Three days rations were carried to
the project tTi-r- day by tens and
scores.
Here are some of the recent firms,
besides those publ slid yesterday, to
enlist behind National TonriiiK Week,
and what thev say about it
Inxie Motor Car Co. "We are with
National Tonriiifj W.eek."
Saxon Motor Car Co. "This Is a
cause well worth, boost iim.''
Champion Spink I'Iuk ed
indeed to
Timken Co. "We are with you."
Willard Storage Mattery Co "We
will fealure National Tonrilii; Week."
I'aiKc-Iielro- it Motor Car Co. "The
campaign lo na lona I ,,' National
Touiiiil; Week is certainly worthy of
ion. Congratulate, you on
your nond wojk.'
Havocs Motor Car Co. "'We are
inn in every way possible lo
make National Touring Week a bin
success."
Stand aid Wehiini; Co. "This move-
ment w ill be beliet Ida lo e e bod V ."
Marley Mann fad mum Co. "Willi
.Mm."
r '
- i i i::...; v. r. . v ,t ": ' 7 if '
.
1 ,
'
2.- -.
i
,
"i u im c c a;p;ricc
When you "rob ihe ice box," you know
how you relish that last "bite" before bed-
time it does satisfy! When you smoke,
Chesterfields do exactly the same thing
they satisfy!
Yet, Chesterfields are mild!
This is something entirely new ' to cig-
arettesthis combination of mildness with
"satisfy! ' ' It hasn't been done before.
This new hind of enjoyment comes toyou
only in Chesterfields because no other
cigarette maker can copy the Chesterfield
blend!
Try Chesterfields today!
FIGURES FOR JULY
.dart with, and, when these were con-
sumed, the troops lived entirely on
the country pnivlinsini; barley, flour,
rue and sheep from the villagers. No
sickness occurred anuuie the men,
l ilt two horses fell mi r precipice:
and live ntlicls died of exhaustion, or
of !hir:.t dutim- - the last t w en
s of th-s- Il between the foothill1
and lie river Tigris.Throughout he whole enterprise
DEATH VALLEY
lint Motor Co. "We are doim:
e ervt hiiif, I" iissiat National Tom imA i
Week."
I in it Mn lor Car Co. - "I lone.; ;
cMiliim; to make it n bin success." j
Moon Motor Co. "Wc think tlmi
idea Kood."
olds Motor f'o. "I'lcased to co- -
ARE GIVEN OUT BY j
WEATHER BUREAU;
DODGE MOT ONew.l,ibl- tilalid it t'ol.. ..1' 1: I a t o 11 111
imnovtrmce '.,,! Ihe biell deliree of! Operate III lliakillL; National TolirinU'Week a Sllcci-s- s
Keual Motor Car Co. "'Are ymi
coin'' to play Columbus Ibis siun nier '." i
tliis iiialily displayed by the Cossack!
on this as on othei occasions may be
to a variety of causes. II"
is a hardv man who lias spent bis He PICTURES AUG. 4is the kind of publicity wc are pi- -
lirir.UL COMIIfllNCIIMri ,o WClflNINa JOUWNAL1
.'aula Am'. ' Tip- r.irifnll !'"
Inly Wits about tioiin.,1. acotilmn '"j
he I tilt- ,1 S' iti s m . . a ,
--
" II ' be In; ' j
was 2 II nielli . New Year
here has been an eci of 'inches. hei e w hoi a ,1 ill .1 uh
without slllislllhe all, ,. only two1
,ias .were classed .j bar, while!
three ila;,s were cloiuly unit" tile li-'- t j
twelitv SIX ll.US, Wele s p V l,l:, oil
II 111, ,1 ..M,,t I, ,,,, 1. t ........
ro.iliiilii' aliolil the slel I , luirse- - "' "'eat WOIK.
h M h Co. "With you "back. This has launlit him lo rutin
i, In tool; after himself ami lo be-- ! I 'lene - A Vov Co. "Clad to do allV- -
.
L ,
. .
W e T , i i , r i r--i , icoiue
an'expert fuiaucr. Me ha bit 1- j ' ,,M" '" !" 'l'-- ' '
allv eats little and is accuston t llupmobile Corporation
A j i ins vvontKMiui i nm M",;u,Inm; marches on shell commons. j '".'"n,,y ''elleve ill National Tourin
l in hi iii'lsiili ho li:isi his ri lc li is '
c,,.-"- we! Showing Rcmaikalilc Tii;1
.ilir,. hiu liiN h:lvr-rs:ir- I ' M ''' (! - SI HVn rt Motor !' Il oi her. 'I In e W re eighteen
.. i i . , i .ill I, I I ill ' .) ', ,' l , , .i rami s,., loiimis 01 .mini m, nisi ........ at 1,1 'K 11,11 lays with showers, or at .HIan inch of i ,nu m m 1,11..pp,rsou liios. vMIIomonue I o. iihi inv hoi.;ikBe Seen
Tomorrow,"Hepend upon our support. We areith von heart and soul." '
'I'll-- ' llle.llt IcIaMV" Il II III I, lit ,,t II
P. III. Was IS pet on! The I,
temperature n corded w as iin iIcli ccs
on .1 ttly I, I. al..nn be record I'm
f uiseMlul yeals pas.. The lowest W.O
Autocar Company. "This is Indeed
a splendid proposition." i '
Crawford Automobile Co. "This is, :;.( j,, ,, (,,i,.Vaiis
liiniuest ioiiahlv ;i (,'oocl work." j au, Immms liiiii.d we.n-il- '
.M urra v Motor Car Co. to o desert l.i mb l.oniol Co i I, i, !,.,' on .Inly II. he lealc-- l
anytuitm- to inrtber lb,- movement ol ;m, , ,,, y ,ln ,,,,,, ,,,, ,, .,,v ::. and i'i,. ,l, ri.,s ,,uNational Tolifina Week.' 'wa,an,l the n..il w. i. Iiu.icl v illi! .lulv II. Mn.,- X. vv y, i,(s
""ew.'lll .Motor , 111 I ,,. ' LOOKS ' in,. l. ,' 1.M. ,, ... I..-- i, an cvi.-.- of I, CI" i. ARETTESone a oc-- : ami a mm my move. then was an,, 111, r -- "..1,1 i ' t lie noini.il i.t : 7 ,1Studehakcr Corporation "Any- - time tii,- motor , was I. loin-li- The t..i;.l n,n. in, ,v, n i, n t w
we an do lo promote this Liood into bv theplav r foitunc hunl- - lull' s, .a.iar, i ma.
' ;eis. .vinoiii; clem was il peat it .in lioiir, w;:u a ni.ivii ll
i"1an Iiiii.I'. Tin
,1
II II s
'Iin
' oni!i,ii iiiau in pro- - ;U!i y li.ii!',, v. Ui. It a levy vv
mole National Tmirini; Week." 'bcloie. had u'lade f a moii tl
'im Motor Company "Heartily In 'world over bv ,t mic In a ,11,
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Krcat coat. wnlerproof sheet and
horse blanket are carried rolled be-
hind the saddle while the food for
bis mount is contained in a pair of
wallets that will take fifteen pounds
ol Main. The remainder of lus out-Il- l
consists of L' lu i on ii ts of ammuni-lion- ,
four- horse shoes. one day's
bread, line" days' groceries, on,
pound of bully beef, a shir!, a pair ol
drawers, a cinrv , (mil, and a brush
.,11 of which no into two sa,ldlchas
attached behind Ihe stirrup leathers-Ar-
Warmly clcomcil.
He rides Willi a straight le.n on a
narrow saddle much lighter than
On arrival at All Cliaibt the
Cossacks were waiinlv welcomed b"
Hie Hritish troops and made as com-
fortable as the exigencies of war per-
mitted and it is noteworthy that
iliouuh they reached cann, after niulil
fall, Ihe Cossacks disported them-
selves with soni; and dance till a.
m., before scekinn their rest.
After u counle of ,las respite from
their long- journey, the command, r
of the sipiadron and two of his offi-
ce) s were invited to llasiah to meet
Sir Percy T.ake comniamlim; the arm
in Mesopotamia. I, mini; their s'a
at Masrah the officers were decorated
iih the Mritish military cross by oi-
lier of K'um Ceot'Kc.
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I'icuie coincniiou in me ixniisnts oi j lireeii Suiiinnl, near Pilot Knob far row a.,,,i.lColumbus, in session her dav . re- - ahead of. ill mn p, t oi ;. ' ' laiei
elected the four ineinbers of the board As a tcsult. ,r. I'ai'k.-- iilinn.-- llobhn.; 1,
of directors whose terms expire. They; Wj , ., Si.k t,,i r ni,lMl, K,,hl io a pi,
al'e John II. Meildin, of Denver: (.re. ijchlv snarl, tin.,- in, . i' i.i
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sault, of guebec, and Jinle 1'iiul in n ilistriet that t,', ,'. 'l.m , h,l.eche, of lionaldsonville, Lit. of Hie most t.ttile in the n, in in .. , r I, -The board of dirertois will lie ail-- ' field. n ,
Ihorized lo expend what money, is. The ear in which Mr "a k , r made a n d b.i
necessary to eslal.ltsh recreation and this tup. cro.-se-,t h '.i,v ;, M, 'ma in a n, d
relief stations for the men enlisted in other western deserts', ,n, ni which1 ( an ad,'Ihe militia because of the .Mexican he recently drove i., ihe l,li,,m ol 'lbe , out-difficulty. Members in Canada a ml Crn ml Canyon, will be seen in the- drew .l.uk,in .Mexico will not be rcpin'cil to- motion picture pel f. u ina n, al In fa or of 1,
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:r,,w nsville, Texas, Auk. . Cm-er- a
!:. P. Nafarrate, recently removed
by First Chief Cnrianzn as military
novernor of the slate of Tamaphpas,
has resinned from the .Mexican army,
a.'cotilins to speniiiiKly reliable re-
ports in Malamoros. So far as known
here he has made no effort to take
his army from the de facto ice.
Memoval of Xafarrale from the
Tamaplipas command, il was slated in
.Matanioros, was due directly to rep-
resentations from the America n
as In his nllcLed n
activiljes while in comniaud at
Tainpieo and in the oil fields region
of that district.
I'l e ft "I made be i, Il ,i r
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lav monn, no journal bpecial i.r.vro w,hc
Kfotitnl that the men wa re rei iiui,-,- .lel'n isim Cnv, Mn.. Aim. 2 I: At (tminiF' MI.tNf I TO MnRNiNI) IfHIUNALIBANDITS ATTACK TRAIN;
SEVERAL ARE KILLED iAibuquerque, Wednesday, Aug9on orders Horn the war department turns heie today imlicalcl that Kifor feileial service. Covet nor W. C. S. Catdiicr had been uom u., tedMclionahl will make a licht for led-- ; the dcnioiiatic lickel foi "ov,ih,,r
era) funds to pav the rejecteil New j a plurality at :'. i.
Mexi'ti national Kiianl re, nuts whose John S.i niter has obtain, ,!
expense cla tus have been in e down republican liuIh titalorial mm, mat
l,V tile federal Kovernmei Tie so bv an estimated plui.iln, ul II,
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.BY MCHNISG JOUBNAL SPECIAL LCAStD WIBEJ
I.aredo, Texas. A int. J.- Two hun-
dred bandits attacked a northbound
National lines train al Conales .Junc-
tion, Mexico, mi Ihe afternoon of .Inly
--
"v and in all I'liitiriiii'iil which fol-
lowed with seVeiiiy-fiv- e constitutionali-
st soldiers, several bandits and nine
soldiers were killed, aci ording to a re-
liable report received today at Neiivo
Laredo.
The bandit.s were dispersed.
II
loi
men enlisted after the mobiiizal ion
was coiniileled and afbiwanl failed
lo pass the physical ea III a Ion.
The ovi'i nor today sent a stroni:'
pita in lheif behalf to the war de-
partment The slate is without fluids
to pay the men.
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receipts for Inly just tiassed show
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A recipe jriven by a famous physi-
cian for Ions life was: "Keep the
kidneys in ,,,,il order! Try to elimi-
nate thru the skin ;(n,l intestines the
poisons that otherwise , loi; the kid-
neys. Avoid eating meat as much as
possible; avoid too much salt, alcohol,
tea. Try a milk and vegetable diet.
I'ritik plenty of water, and exercise.-- o
vou
.went the skin helps in elimina1'
the toxic poisons nnd uric acid."
for those past middle life, f..r tlmsi
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MISS ETHEL HALL
DIES SOON AFTER
l. hll.i Tim Tiiniiiin-
- thru nuntsl i,,r In Tin' sliikt'is hit,, h.imiiu'.; at suppt'i j I.
In- 10 1' ul lit- ha niit-- a 10 it ni j Inn' ami sit ilay mm nil)': when I 'a -
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.iilli-- VVUli hti' I, nili'il lllH li'T "IM h.nl a tl'.il path ami they
tliimil Wits Inw Mi. Hall l"i,L In r iini:hl liavi- l.mii'-,- all llmir IikIU-liiiun-
IcaviilK a wi-r- nm l.isl ,tvithoiil mis t Immsi Ivi s
Siiiiilav Miss Hill was in fiunpaiii.-.- , iuv nm- - vessel, a liiiiup s'ttaimi'.
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MABEL TRASK TROTS
FAST MILE. WINNING
PAPER MILLS PURSE!
ft MI.HN.MA lUU.NIl I( HftftHO Wlftll
K. it, mi. t Mai, m;. .' l.t i.cl
II ,
I . ,
ll'l' atlfinpts to su;na tin'
HUNT TOR RAMni S ,m.'t with no nspmis,..
The a ppnin itwuit ul a icrfivcr fot
Ihc A 1, in put m ,m VV'nol S, mil in:; M:lh
was askt-,- nf tin- ilistrnl t unit
In Sllvi-ti- c Miiahal, uf Sail
tit t.n-i- M who sits turth that Im
is hwiht of Is.", shal'is of litpital stork
ill tilt- cut pui at inn. 11,- alh-ia-s- that
ilm nulls mi- insolvent.
Minilial alh-m'- tin infm ana ion ami
hihi'f that Mis. .fllin Wilkinson, mi-
ni ims! i a nx of Ihc .'stale nf .lanms
Wilkinsun, liitc ami imi.tl
iiiiin. iti ot ilm mills, tlainis .",!',
shares uf capital Muck. No olhii
I'tTsnn owns anv uf the capital stuck,
he allet'S also Pilot Ilia! lull ami
Miiiihal asks Hie court to
Hie corpol ;il inn unless smile plan ol
i eol yanizatlon, whnh will , tannic
capital iii'i "sMii'v 'o p. iv all claim-a-
it to lesniim lis onlmaiy
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HUDSON for Picturt
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LEATHER AND FINDINGS
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COMPANY
THE WM, FARR COMPANY
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CASES OF ALAMEDA
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Sin lkii:i'U t.tt'iilinc i iti'oiis ii)
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AMERICAN ASSOCIATION Mothn
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Beginning the Second of Our 3 Days Sales
S MORNING AT 9 O'CLOCK
in Order to Give Every-
one an Equal Chance,
Our Doors Will Not
Be Open Until 9
o'Clock This Morning
Don't Be Late!
In Order to Give Every-
one an Equal Chance,
Our Doors Will Not
Be Open Until 9
o'Clock This Morning
Don't Be Late!
It Comprises Stupendous Value-Givin- g in Ladies'
Ready-to-we- ar of Every Description
(Sec our windows and don't be too late) (Doors open at !) o'clock)
I J.ArfLi n'n ir ii hi- - umiiiir r. D i ml ii iml ii t't fimiim . A ...m mhJ AiiMf dr''T.i i i A rM&hi.iiMn miMHi iiihiiw 'm 'ftii TW;i i hhIiWhiP kiii IiiVit nmM
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You'll admit that on today's market $1.95 would only buy paper shoes, and not extra good paper at
that. Still if you've judgment enough to buy a pair of the LADIES' OXFORDS OR PUMPS FROM
US DURING THE NEXT THREE DAYS AT $1.95 A PAIR, you'll have to admit after you've worn
these shoes a while that you never had a better pair of shoes at $4.00 or even $5.00. WHY DO WE DO
IT? Merely to close out about 500 pairs of low shoes in broken lots. The entire lot, however, corn-price- s
all sizes and widths. JUST THINK! $1.95 for real leather shoes; honestly worth $3.50, $4.00
and $5.00 a pair. YES! IT WILL PAY YOU TO COME.
M II I
L3 LiaJWO LJ a pairNr 1
JlVUfii.i- -ii ..him i, iiih hjiiii .mum
,J.J.tlii.,;m.':.;i,iVJ,Mj.....,wMfrjm I mm
$mmtmwiimm wm m. 1 1 mm 1 f 1 "i jj wtpi n nil' mun wxn iwn
YES!inYES!
Lingerie Waists Rcit la re-
priced up to $.05
Ladies' Trimmed Hats
Regularly priced to $12.50
Now $1.95 Now $1.95
K8H3BX ran
YES!
We know it seems doubftul but come,, see for yourself, and
be convinced beyond a doubt that you've an opportunity
of buying
$35.00 Ladies' Suits for $11.95
Only about 70 of them, 'tis true; but if you don't hesitate too
long, you can be one of the lucky ones. You'll find all colors
and sizes, both in silk or woolen materials. This season's suits,
all worth from two to three times as much as they'll go for --
namely
YES!
Ladies' Neckwear Regu-
larly priced to 75c and $1
Now 39c
Ladies' Coats Worth to
S12.50
Now $4.95
YES!i P m ami
1 't$j0L2 1 O Ladies' Neckwear Regu-
larly priced to ,i5c and 50c
YES!
Ladies' Coats Regularly
priced to S5(U0
Now $11.95 Now 19cYES! BE SURE TO COME!
msmmmsmmt
YES!YES! We Know Almost Every
Woman in TownCii'tl- - u JUL ILahJ Brassieres Rcularlvpriced $1.00Ladies' Dress Skirts Rlarly priced to $7.50- -
Now 49cNow $2.95
mm
Who appreciates good clothes has her eye on one of our handsome
gowns for afternoon or evening wear. Now here's the real chance
to satisfy a longing at a song.
Afternoon andYES! YES!
Ladies' Hosiery Regularly
priced 50c a pair
Now 29c
Ladies' Dress Skirts Regu-
larly priced to $20.00 vening Frocks
Now $7.95 About 125 in all to select from, at $11.95 Gowns that represent
real $25.00 and $30.00 values at
l
m la O YES YES!YES!
Ladies' Dogskin Gloves
Regularly priced $1 .50 pair
Ladies' Suit s Regularly
priced to $15.00
Ladies' Thread
Silk Hose
ov, very special
per pair, 79c
Trustworthy materials dependable workmanship noteworthy
styles all combined for $11.95
CAN YOU AFFORD TO MISS THIS CHANCE? BE ON HAND Now 99cNow $4.95
AT 9 O'CLOCK THIS MORNING
fYES!YES!
Knit Envelope Chemise
Regularly priced 75c and 85c
Regaliste Corsets Regular
ly priced to $12. 50
Now 49cNow $3.95 I imtmmmn n n
r AIEuqUerqug Morntng Journal. Thursday, August 3, 1916.
GOOD FOR THE CROPS.
ami anciT nml I iltt'I'iii-s- fit 111" l ohl
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iniiinliu uf it all. It ih niiiici'S-sa- r
In funl llii'in, it with iliiiii-- iy
lo mak" an impty hl.il'f. il was nn- -
ll"i I t' to tisi- 111! H WHS UHIIITI'S- -
s.ity tu lie II tl wilh them.
I"1' '.H'si- cvrn hy thi rol'l-- (
m i ;i li ii lal inn. I In- men w ho used
tin- pi (ml "ssivi's win- poor pulil a'iiins
w ho sliniilil hav" know ii from Hit- vi v
Hint that Tin '"lull. Kuum i wonlil
t ut he mimiii.'-(- l hy lie p ' am-- .J). A M AI 'I'M r l'HUN ITfulilcii
W. T. Mr"'nrn:ilT liunlm-- Mmnm"
t. I. ) IHTKII N- -
A. N. :M'I(i1AN '"y
M. I.. "N
i i'k.i:
i
.i:m i:i i
i W'i sI ininst r i
The 111" i i i r. ii: ;l.
III.
Wmif-r- HumwhIiiH
I. S. M'tKl
kl.ininrll llullilmi. ( liltugo,
F.intlrm Kepnofiilndi-o- ,
H M.I'M H. ll I I M.AN,
I'nrk IU.r, Nf ork.
in was a
i' il c..siutl-;- .
inn
t't i al fa vnr
icuiiiim inl- -
ou'yi' iinl
planl ali- -
Lashing a Lazy
Liver with pills may
give temporary relief but
the pill habit is not a health
habit. It will put the liver
out of business in time
and then everything else
goes out of business. Get
the health habit by eating
Shredded Wheat Biscuit,
the ideal hot weather food,
which contains more digest-
ible, brain-makin- g, muscle-buildin- g
material than beef-
steak or eggs. The tasty,
delicious crispness of the
baked wheat gives palate --
joy and stomach comfort.
It supplies the maximum of
nutriment in smallest bulk.
Delicious for breakfast with
milk or cream, or for any
meal with fresh fruits. Made
ut Niagara Fails, N. Y.
uiir-li-- r ol' ,i ii.uiii h'
"lloll'l ('I'll i'lTi' Illllll .'ll
il ,'' is niii' u hu h ulilaiiii'ii
in anil mi-- hl l"
nl In i l il ICS hi'l ". 'II
til i i h. mm' thi'in; if not
ham s," was .i nut !n r uf IItli ii' nilrm.nl a rrnntl rl tnltf.r (puc. men et A "!)'. N und.r Art
uf (Viuttnn 'f Vn h 1. W. kii
j u s:. "Sit iliiliKH nim:. ami
iln-- ruin." ;iml ".---'ii v li.il yuii Wiinl
(luni-- . luil ilui' i s;i mull' llian a man
ri'ti renii'iiihi-i'- , ' wi'i'i- Iwu uilu r cuun- -
.'."S,
HI TllplllllllH, tllp tCHIlIt IH pK-tt-) H'l
to In win" fiinptal foicllily
I r M "11 I HI tllVHl of l IHK "
Tin-r- to In- - no doiil'l Unit
It whm In t Ii Im W'M Hint Hi" miiiK-roii-
of IniiiKlilpH inilni'il ly tl""
I.niioluil V, nn I ilmiii-- i; i J i id illa-
tion, AhIIi'IH'IiiI poiiitH out,
t'l" (jn-n- ? J ' - of Hi" tiiiinl'iiK of
Hi" umilil nt" provint; tl" mim K'"h
I en I MililK-i- nnil mo iinl nun '"' "iK
nl Hi" timi v ni'l.i IiIh ill.-- mn hi in of
i ninp lifi-- . II in Hi" wi- ol II"- -
nil''"', liowi-'.'i- , Hint nil of Hi
llll'llllilTH III" Hilt Hill Mllilll'fH. M.'iny
uf tlnm III" "Im Holllll-IH,- iiinl w iH'll
Hi.! tin Hiil'llir in put In tin- m ill t"xt
of iiitnnl iiiililniy tirivlm Hi" l.iirlil
ft'd in t u muni fi I nt' oil' in"'
Hi" I'.'ii " iiii-Iii- li"lii iil Ii I."' onu H
"Mill lit.
ii"nii;il linn mini" II iHM'
(inr Hint Hi" I'oinplninlH of inin
I I in unlit h.'U" mm" nlmii'.t entiti'li
fliun mollyioililliH .iinl hi:.H"H. wlmi;"
wliiiU'M liav" l,""ii i.rii il upon l' nil- -
tti II llll S I nl I i hpOtllli'lllH II Hi"
for iiimil in- ' i p.i pur Mm--
- ' In. put. In nl ion of MO Ii Mm l"
nliil llir hlininr. op "f mim-piill-
fui tin. ilniM mini Iiimil 'i tint
tln way In m. ill" an i If nl inv.
I'liillii I inoi", it In li"l III" pall ol
pal ml imii.
All tllii-M- will Ii.'
plaml Hi" ftiiml lain n liy ili in ial
I'lllMtnll illlll Will Hpill ItllN Ml"' i"s in
Iiik t (fni Ih to u til )( up Hi" 'iaiiiiy.ll
of P inn" w hli li Ih IiiIi i In hik Ii
an iinnnHi(; Willi 111 woik "f
iiiiiUIiik Hi" tin iiiiiii I r.nalil n hi I v I'
nlil" mililaiy ol r,n nlatlnn.
ltrr limn nnr li'' VWIn Nrw Mh". H" ux'v l'lr " N,wH.llcti Iwnrd tiny il In Urn r.
1 ll!MH OP KrnS'-IUI'TI'J-
Inllr I'T rmrlr or mall, mnlh. Notes of Interest
From Slate Museum
! K li M'llSf'lUIIKHS
Bnl.rrli.r I" lh J"urnnl lim wrlllnj
In hav llnlr n rf.n4 t'i now
dtr.ii inuM M iil I" ivi lh "I'I iltlrntf.
Hi. J..ml li IiIk li. r
Min rutnuc im n In r..t.li1 to uny i"'i,i.r In Nw Mnl," 'ilia Ainmn
fill: JiU'ltNAI. ttiketi Bin! prims
iincML mamipufiDiNi a to fctopiNiNa journal.
sat in ,'.u-;- . ii ni' .iiu Hm
muiilhs ol .1 ii ii- mid July, i!.n..4 vis-
itors I'toni uiiiside uf Santa e
ed nl In- I'.llil. e ol Hit- I im
I'lnors. As liurdly uiie mil of evel
Ihlee visitors registers, il IS lllili' llp-- .
i nl Ilia he sl a III nl isltol's III
New Mexico's ciipiial cily coiiiiiiues
lo iiii-- en-- rmht aliiiiK.
The Ki hnn-la- . la iiv of Hie T' wH In-
dians Lv Miss liathala a I
o, .1. I'. Ilai i nml. ni anil U . W. lioh- -
ti
i- sixty IniiiiH o ! thirty minute. "
rx'luMvn Associated l'rr leuie.l
,ra mTvl- - emli week. No other
newspaper iiuldlidnM III Ni'W Mexico
taken morn limn twenty-fou- r hours
of ANMirluifid ITphu aervice durlnK
Eiiuifi-i- l
tli week.
'i 1.AI'til'STItHi.WTIM i hins, of the Si linul ol .Miieiicnn
) Al lu aeiiluKv is in nv in press nl lln
uo el nmeiil pinning olliee al W'asli- -i:cv)N(mi.in iwri.it. CAT LI Nt ii '.' oil . i. ('. Il is a most interest iiikiiIiiiik- ami lici.ihii' wiili lln-
uf lit- lim lit h' yalh y AKKU WLoans"! MWk$s?lilTin- SI, I.oiiIh Ih liinr.r.inuiiTimit Hi" Wiilir tiny mm- In t Im (
tnvn. l'"ilinpH liiTiimi" II in ho min li
Ii It r Hi" Ini I tliev liaM' lli"U'.
COLLAR
THIN. I.IGilT VI 1 M AKCIII D AM)
Ml. II IIV lit tin h 6 for Wc
CI IT. PCIfll'I.Y It C INC .MiHtHh
h I'r. I'.ih.-.a- I., Ilewelt ami others,
the I'illlllu-y.ooloL'- ''I' Ha TeW',1 t'Clil.'ll
I and Hie tiii'iil.! of Hie Te-- j
was hy John 1'. I ,. inM mi already
pi inled h Im liiiri iiii of American
il himlm:y, makes a iih.sI cumpl. !
land reniiii kahh- hii"lut;e ii suivey
of Hie rem.. ii nm'.h nl Sanla I'e.
Annum Hi" puhlii ill ions icc iscd
j today hy Hie lilumy, were the ili.ek
llllisi Illll ll W eel, lv. 'I I'l'Sliel III I'll!'
Ill.ltV MI . M SAIK. DAM.
MllW MllollM III" tnlllilllOII tl'.llll-Itij- ;
III- - tdioituKc of in Wn I'lml pupil
III thin country lh may e.utheicd
fiimi III'- - in tion taken hy III''
Of llillly neWspiipels In
Ni-- Yolk I'ifi Tuesday In
Inu to till iJiiwii l In- - nintil.t-- of pnf'"
of their it I Mil h fditmiiN M "m I"
n oiioinl7e on paper. II In im M'trd
Hint iinlcwi thin Mim-tiici'- Willi "H
riJMsi'iniil liir.li j'liii'i. I" relieved
hhiii, u larne nuiiiher of iii'hnii"i
In nil in rtii .r ilii- - I iiiti'il (statin will
l.uehe pi ospri I nl' Hiii priiMoii. A
.loiiimil piliit"'!
il"l"ral"i from
nn- likely to
a I'u Hi"
linvv lln
rniintii'H
fiimi' ilay
(t lni""a.'t of
III" VIII loin
Soul hei ii Workmen," and Hie illustra- -
999
1 1
al
i;i i n
I 'all mi
Hl.iml in Hi" ii piilill' an si
Hull. follMV'H v"l" wan
llm m for royi i nor nml
lo
lor
linyii. wMimlM I' Im h iliffi'irnl frmii
ofullii'f tn si li '"lull llm
itmi,,, n rini'lii'H ii noinl wlii'M'
led "Weekly 'mh i w rili r '
The follow ilit; n t'l-- li c, il he u
I'i. li linen, A lee. N. M M-
ilium ll'lllse. Cellli'lll Will-oi- l, luil-
mil, i ikla. .l is. I''. I,. Hopkins, fill
I.ml; A f mlahac, A umml lieliny A. f lie li.- il. r, I'hnl, Midi., iici
Ii ude M in ph SI, Is, Mu. I a 1.
r;pl uill and I,. Ina :. Moi can. I'm I".
I '.do , w ho muloi . .I In S.uihi 'e In
attend the .umim r school sc. sum nl
Hie 'ii y Mis. I;. K. Mill, r, Neiv
Iml.; f. A. Irwin, flint. ill. .Mo.;
.1. li. la c, I'aison, N. fa.; i I'i.
llalll, r.oston: I'r.'iucis.'u iN. Ila.a,
l.as Vi'Lins; Mis. Diana lieiaii'. New
Voik fiiy; liul.ert lia.-tu- n, fhi.-a,.,u-
How You Can Make
Hairs Quickly Disappeari iudi.-iiieii- l of the relaliye impurlinu'euliii e the (iliiMlial to V Isi l II IS, illlllldlsry ri'I'.at'l vuli'M tor wonn ii Ih
"ml iiml aim of nil llilnrs in p- 'ilirs
,,f Hinm.". May hap il doi-s- t
'clnu'lv iillied lo itiornlily that n man
Im II II il" Iiml Ihi-- ih sii " ill Il.it j
lor no ollnf icn.'.uii than thai thiyj
Wnitl. In Im (' It? I lo liny He" Iinl
rises when 'a lady enters ho room,
ii t II Is. AmuiiK snviiiies they dun'l
tin that suit of thinn force nlone
mnipels iesiecl. The homai-.- "I
livihzeil man In oilier (piiiliin-- is th"
i .. I' eel i (ill uf his ll'ller sens- - of vajnes.
ill" inelii;ilHil y pm men mr m
shuiil, he consl in-- ns
rein int; only In Hie two- - enr l'l '"s
Iheiein piovlihil lor.
I illile ny.iee wi'h Mr. .lames ns lo
lln- inaih is.il ilitv of sm li slmrl H'lins
nl ol I'U'" and I I li n K the ohjeeluui is
especially slioiiK as In Ihuse olficers
v. ho win " cxeeoli d in h" ordinal
nioi'isions Iruiii Ih'- hiii'l'ii of imli- -
(Helps lo licauly.
KITH il St II .( 'lowlll (if illlll' Wl'l
kly vanish from Hie face, neck nl'
tiuis nlli-i- ' a siniilt' liealmenl wain
T.-- t (i m 'I'u reniiive the hail's, in.ik"
stiff p,l-l- e Ullh il til t If powdered
liclllillani c,
San M
Iteicilt's T.ix
Sanla I'e, Am''.
'im v is aeain firs
lax t it I'.itir e fui
The olher d:iy we saw n ytiiiHK Kirl. , I i. n d
II If
ii wilh il- - a
pi ecilim; i tl17 or 18 - iisiomiitf ipiu-Ji- lloile li.'id. W'Ulel'. apply, to 1.1 iInl
stnkim: illuslrat ion ol -- II ITmnntli. Tt.tilhilily. A
olliir isHins in tin- : cni.ipaiKn
than thiil of wanna n snl I'i i m-'- '
If Hili'li' in Ih" nisi-- tin y ni" pro-- l
iilliiK tin. ttrunri'Hl pos.-il'l- .il
initit nmilnsl. llm extension uf
t hey nte ",iin Hi" antis
Ih" most "fl'i'i'tlvo n in in ii mil ilial
i (mid he ilcslied.
i.ml niieiil "Iy wlnl" her fai'ii
n slory had heard ol'lell.Id he found III the expel ICIH I im-and
lim-'t-ni- liomero
'.'J, llliyiilu' had Ii
e iiit.sl prompt of
ll I easll .'I s, I'm
i $::.;:i7.i
i mi; ih
Ins Is
nl' He
Hiiinlin'.
Now roiiiiH Hi" Hnloil lliini" With
imhr.nnlil ih iilnl thai lln- MM" of t'ol-:- ,
pu fur iiiiiii- Hilisnin "I
I'lilrnn. II li'Mi'ilM lliiil Sai'Mi'ilit f'"'
tiovi-nti'i- ' nml 1111111111111. for hi ii itnr
Ih Hi" Culfnx Niiillmi'iit. N"Viitli"-l"-
nml notw'ith'ilanilinn Hi" llaiu'i-'-
Mad mi nt. Hi" .lonriinl iloi-- not
Hint Mi'.i-i- Spilnr.'T nml Van
lloiitrti, who iilniio know Hi"
tiiliul In Colfnx, will H"l'innMV
umli-itaki- i to hav" 1ml It Hm rnvi'Mior.
t.ilp ami Hi" Hi'iuitoi'Mhip no In lllo
All llm i 'utility--- - Hi" most
ronnly in Ih" nlil to.
l!lo Atrihii Ih ii lnit" coiinly, h'lth
In tirin nml popnlnlion; yi t It Iiiih
mid Hi" pool i nt mails
of tiny i u y In tho nt.it". No iii
in piihllHlicil wilhin IIh l.orih-l- f
ami fi tn'Wnpiipi'i-- nrn takin hy "i
p.opl". With ll'ln-- lainls tluin liny
..ilii'i iiiilrilr.nti'il county nml ttioi"
I o ifnl l.lllifall, Mm IhmiI'I" piopi -
ly ih nt llian on"-lm1- f
Hint of I.iiiiii nullity wlil'h hnn lew-H- i.
in i. in- half uf Kin Anllm'.H popnln-llu-
Till I" Will O I't'f'llt In
Imv" Ih" itovi I iioihIup nml the
ounty sees so much of mil I "il mili coiiiuv ns lo
surfni c ami ul'ter ahoul 2 ininiites ruii
ill', wash Hie skin and il will he left
free from hair or hleinisli. To nvuld
disappointment, he ipiile tertain you
net real ih 'Intone.
siii.llii'j;
It. aid 11'
111" t Willi
i vera yi
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w heell hill
ruiilitt-lUil.-trii-i- I'" i"vi"i'', li'i'l''
jupli y In tin' only pimi'll'li' I Hull or
till ffoll tO I'lllllllllll' III IlllHllK'im.
W'liili- - I'l'iliiclHK hiinil'i'r of
pal! H, It wonlil I"' Wi ll for I In- - IH'WN-lmp-
of N.'W V"ik Mini olln r I.HI'i'
rltlcM hIhu 1 iik ' lf KK'I' I1"1'"
IllllliOll Of IIMIH-- l IHBIII y ItllllH. Ill
till llm Kirn iili rit of popiiliitlon llio
txlra him l" i n lnully " ovi'i uuifi' --
1 hi-r- liim n H (ooIikIi wiihIi- - tlnil
Wild uppiiri nt lo tin- - inoul niHiiiil liiv
OU.rlVlT. ThlM llllM t l llllllllt
throiiKli llm 1'Xi'i'Hxlvi-l- ki'i'ii coin'-- 1
ion In Ilii' piuitiil ptilillriilion of
Hie iii'm; lint tlx- Unit' li'ii ronii'
whin It IH pn!il'li' to In nllrilv loo
i nli'i pi IhliiK. iinil wlii'ii n in'" 'pupi'l
limy "li-iil- It h roiiipfl Itor nl
pi iihk of "' nil"'" r
t ml it nl r ".
'I'lii- rchtill of tli" iiurt
miili-- 'y lirforo Hi" i I Ii.hIi
I Ollllllihl-lot- l til !l Hl'1'l-ll- l 111 Wllltll"!
tlit-i- Ih mi ill' riil (oinliin:iti'Mi of
iiniiitif.il l im ri In for' " tli" pri' " "f
paper up "ill I'" iili li"'l w'Hi "it' '
cut iy nil wlm iih nnnloim In hip nil
Then, h
d pi'iihnle clerks. mill kiur. ileprecii I ion ol rnineis m
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ly thirty years, ant Hiiir,'. W " credit Ihnt little lady
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The Hill f racists have iii.iu:i.:e their
cniiipnlr.h sKillnllv ami haw- iml hi i ll
hlillil In Hi" value Of wi-l"- pi eai' pllh-lli'it-
I'tuni Hie ilnsl Hull tins raise
II would appear lll.lt there IH lln op.
pusiiiuii lo their " i.i i:.i i"l i Hint
llm deiniiml fur snl Ii iii-'- is nniv ersnl.
Sii'li. hnweier. Is ii"l Iho (use. II
would mil he tinrprisiiiK to find that
lui- every vol" Rallied h iiilviti iiry of
tho Susan II. A li t linn y ilmcnilmelit
Mr. Iliiiihes will lu.ie :1 yule Hint tit It
"I'twso would he Ins. The woim-- "f
BV;.7.tiC'f
With ScisHora and Paste U'.lll". )Wit is it, wonder, that the
I'' in h ii ut n always has heen-al- id
still is pol l l a., etl in lil il ish comicjournals in Ihe tradnional niiise ol u
I -- HOI li.
hill illlll
mWh1 jliltme,i hi;Hloli IS til"
nay ut It- ii 1. r, weartiiK n an i..t
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door
t tn nil in',
more
ildisli days. No mure, no nrd, ami dressed in a ridiculous vei- -
I n o) in I xitiiiilliin nll"i-'l- . ,r j Inmhip loi iit'-i- l Mi Hln Arrllia ronnty. Hie coiiiilry theniselvi s are hy mi Shall inIheri' Is noli .1 li it nmu h it
II my venrs miain h" free
, happy as I used lo he.
ltd, I, now thai all istheir advocacyans unauiin us III
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lu lu vc
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there Im
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ol p fainii tl'.Vi lie's ileliKhtlul tiff.
Such, or nearly such, is the portrait
,ii curded us in the imosl friendly
way, of course on the oilier side oi
Tlmo. HulUlIim. Ntiw
.rwl ytitu rtrtUtr. iitui. to vtvainlou. litaul
or Hie novel not slii
of i epresi nla t iV".
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ul Ihe Ml H people it is thus " ill'-i-hkeh I ,sc niour.r.arUiravote
j pen i . Ami no mailer w hei " t his
!slrali;:e. any pcrsuiiane shows up.
j Tommy Aikins af feel mnalely tivei'
III
I'illlpll c
We don'l nolle fen , ices in nn'
of Hi" papers lu the I Icrlll lltl.l hi.'.ll
hell Hint it is time lo do your fllllsl-l- i
hi m shopping eatlv.
I
pel imelil.
I would he
caiitliilal" lor
fiiiiiuh lo
I el'resh iiiit to find on"
hit;li office Willi cniif,
i ome out iiml take the
WIIV IIKTIIIill(Toionln Mail nml
Tlie alius Inlelld lo S'
in inn; if Ihev inn m
llendoisi.n, ihe lliuisli
ell it decision
I II. Allhiir
minister til'
enl In tliceis, lor li" lias tecoKiii-e- d
his ('(iiiiiiide.
Hut why under Ihe sun should the
sv Minn lift if Tom in v picture us like
tiny artificial cnnies,
In other htn-neH- In which
pi ii im have hi en forced up hy wtir
( olidltloliK Hi" lonsuiner hns l een
coiiipelleil to hear Hi" Inirdeli. Tlif
liewspupnr iilniie lias citiiied Us own
lu. id. Hut Hie tunc Is i.ipidly l.
lltllK When ill" lieW'--pllpc- f lll'.IHt
( ilhcr in lac " lis ti'M tllle to mel t
lis Inert. lea d cost of ttpi i nl Ion or el' "
Kit to Hi" wall
Heart to Heart Talks
ARE HELPFUL NOW AND THEN
umlcnlahh ni
dlil (.III..S M Mil It it lii'itlsh audienceJuly the win Id would( dint tin I If lull,peril. nowps hi e should know hell
knows Ihnl the vi i nn" i
'I position that wu
oil" of III" i in
f Ihe caiiipairn and
n led In vole tire
ml 11 is th" mosi inl
man siilTi.ij'.e Is
pollaill issues o
that if lln- wtiiuc
of tile O pill .111
I in- what happcneil. an
linssiii has set the hall roll- - j
will nut slop iinlil licr- -
(hill V II
Ile sm re
1 'Tench im
us llian t
I est III I'I.'
nial ter.
hi. slaill
it he Hin
llli win.
ninny s i
t tiiilu-eiihl- thltu; iihout
,' recently expressed views
snl tin"." Is III" violence of
The iiiih
Mr. lliiihi
in woman
in no mole reseinhles Mnn-lt.e- s
the lypicnl l.unlisliman
I. nrd Pumlreaiv. Iinl no
funvention so ordains, mm the heart oiI Icre is a wordj poi taut hey ni lines net the late tuey so.ilcscn e : i ilhcr alhed alii nipts
t it i ve have not In en V"l '
ine hv that fad di'iniin-iti- i
it i i f sm fur the hal- -
t ichh
at nncause. I'ntllthe I urn it lire storethis fastest jrowinj;'slratinn llui
lot.theIn th Id: of nil
hls coin ei slmi to
his in mi in ii ' 'it for
one knew hnw Ill
the presidency no
tdood on Ihe suh- -tor pi e pa i cil n It hasn't ocelli led
few years iii'.u we
howi'vcr. ii n tt only oeiei-- i
iits , in Kim; i ieoi '." pnh-,-
csith nl I'nin- -a nii's.s.iHe to I'i
,il ihe TU' the Hrilfh t.fl'ci.- -
al Lou-- , l.i.-'- l Si pleinhef, in w 111' h '
Ill-I- hn k In li
sw.w song.
(The Kepiihlic I
As II nn- evident I'loin i.ints
thrown nut nml from the Keuetnl
c asm Hess of the men on Ihe plat-loi-
that Ihe nmressie parly was
Inst, a i ry cm inns ami a ver siKtnfi-tiin- t
Hum, had happened. The uK- -
I lent.--
Ollhll
In an' lio.lv Hint a
thmiiiht t ; It Ii in tn
w as i r.rv w hen lu
ll In ll.I. hilt
I culisuh
xllil Komi
d soli
W l
II
talkt-,- that I," III II I.CIIl", the lil'tall l.(au- - jsp
jlisl the s.i
Ihe tu 1, l
III" luslll.lll
t re w
,
1 1
of her
I Isks.
Mr. nr.!
icit, liieii si) icrentlv ns Ih" ilnv
ufler his immliiiilluii Ills iitleianccs
in re". ml lo sullini;" were of such n
char.nlcr as to .e ciitiicly sutlifnt-to-
lo holli sul iiki-I- nml nulls win.
Intel mi w cd him. Now, huwcvei-- , he
hnn on t si p i tet I his pni ty plnlfotm
declaruliim on the sulci", t nml has
( (.me s.maich out for a constitutional
nnicndnii nl pvovidini: fur votes for
woineii. Appnienllv, lh" e.indidiil"
tins ile nh'il Hint theie Is no use he
nhoul ns far
up his w his-i-
the siil- -
in, unle
i,inn. tu in.it was sooon ..... m- -
IlliUlllc. I.al He Hl llisll I'i selAC
les are tcatlv In proceed lii the wesi-I't- ii
Ironi mnv, iiccordlnK t' olfu'al
Priiish -i :i im nts. and other nssiit- -
all, n -- pc'Iini; Kilch. nt is ile.it h
to the el I'e. I that his work of or- -
Kiiiiir.iliK Hnlaiu's a, liim. mill nriiiy
liiailh finished. If lius-i.- i is
leaih. or p.ntlv ready, and fill. nn isi
in Albuquerque:
We are not in business for our
health, or for any motive of true
philanthropy. We are out to ma'xe
money.
Hut we have demonstrated thai the
surest, safest way to make money
in the furniture business is by quick-sales-
small profits, stock always
tresh and new, and
lies
ll.l.l.ll
as he ,
kels III
ai.'.elli
.1' I
mil luna list a- nun mituaiy
tune, ihe lli.ainiiri'kiiin eieed which
Hm p:n l had taken from lis leader
in disappear, and Ihe old cries
for social justice and popular rule
;were he. ml iiKiiin. m .Inlinson
nieiil iiimd the interesls uf Ihe clnl-- j
drcii, iiml it sounded strange. John
ll'aiker. the most poinnanl fintire nl
Ihe convention, hctied lln in mil to
desltev n pnttv which offered the
I. us.
Ih reiiilv. wlu should iiieroii inCoiuitu OIicials Man
Stand lor Rc-v- h clion I In, mil d
--
.ill l I Kiri'W I'HOt'l'SS. i nlv hope It) 111. oral southerners. In
half-hea- l led it Im ut Hi" mutter
ni-. la I. en Hie hail he seems nhoul
uti awav wilh hunk, line ami
"V i, oi iai(;.-- '
it Is not tu he wondered ut that
f.eiif-i.i- l I'uuslnii luis lust his temper
ill Hi" la." of so in" of the nl'Siirtl
newspaper leports ref ;ii d lim' cnudi-llnn- s
nl the holder that liiilo heell
puhlishctl in (he fact tind has tletlar
"1 his Intin Imii of iiihl iu' hini'-ti- f uf
Hie (lass if en in li nl a wlm mike
tt pltlitlie n! maltlll ill Ho; sloliev of
hard' hips t mint i .1 l.v the t ol.lici s
Muw In camj.. Iieiul,.l l" new pnpei s
With 11 leiiill.l for thlcal stand. nils
clip li.ivn tin ohjt t liou tt) i in h action
- It Is only the yclluwe t of lh" el
lows (hat Will he he. ml In il
protest.
The trout. I" Willi mo"! of the cm- -
( I
.la II in v it a I'iimineci nn. I Ihe lasl hums there was a iiiiimeiilai'vI..M M.
...I ll ..!' tl,,, ... ,1 w..,,l ,,!' (I,.. ,.,,'("mm'.
, iii sunie newsII lie I. Ahoul t , o years linn a n in c " " u . - "' "
ins;
Inn
In
hi II I.
II
pro-
.loin mil.
it n in
ii which
,11 thai
inail" o I li" pi tices-- oi i ...k " ......:i I'I" nr. tt m wit
the plcst nl mi hue w ni ked out hy ' 'r. U niter I'I ' p
j pa pt sl.'l
one ..I lii" line Intel i sl inn i,,,!,,
its t.f an Intel est im; i nn pa tKit i ,m nl s ufii
tills for I, t I. tt ofi i e w hat (he elle.
lu;ihl" Ki llm. in of Ih" luiiiain ol mim'S.,1 lw Satisfaction or Your Money Back
,l- -
UGH! ft UOSE OFid Inl- - the vnie of the twelve
,. fdalcs Will he rieSldellt
NoMiiilicr. ThP Since (hat lime the pructss has he-
ll, uiiulil In he , oine a .'oniini-reiu- l success, and a
.1 pnssihl" as il "(imiiain has leen fnrmi'.l to ixploil
n n.l "inh.irrass- (j,,. ju,,, , ss. , lilefly in lorchin
Hunk Ihnl! tries. n esliniule is nivt-- show Im:
nl out In s"i"' Hie cost of makintr asuhnc h this
Is a nils!
its Wi.lil,
IllUiht il
m. nt in
II II. xl
11 Idea
, I, ,1
II, .1,1,1,.
e pl.c
was a
let us demonstrate our
hold
III II ...
Wlhtiti
( ome in and
s stem.v hn lihas ( a, m milled himself
In tin
e of -- lale si h nn nl of tin"
,
,iie-l- l. m. He Would 111.
iiiticisiii h iiroe, aS Pv Ihe hureau ol mines. i neI a ilhpi UicipMidi ai: NASTY CALOMELI ri; iia intill
i it loll.
estinialt',1 cost of n five-tuh- plnlil is
x 'ii iiiih 'I'll,, net lit i tl I 111 (iilVlc'ty
respondents with iiiitional Knaid
Iiik nts on lh" hinder Is Hint iit Ihe
villi' ol Ihe I'.IX
of the u;
terms
late and county
1,1,. II. Weaken, lather Illlll
iil'tht n iiis position II he should dim-...lliul hnirels. Vieltl of Hi' it'hotlitime thev left home war seen
li .no I'I Ii lid t hrv W el e stnt ii
r,l llll-
it w iih
(hllo; 11
Mi
.In
I'.tM IS
tional i
ul "ill,
uill, I'I s
ol Ilii ll.I
I Olllit
and nn
luni-- . 11
I. impeded intoIf In I e
Sollie-Pcte- rs Furniture Co.
223 South Second Street
We Exchange New Goods for Old
h iirrels. Willi fuel oil at an
per h.ai n i: isnhne w ill eosl ;.
r e.allon w it Ii fuel ml at ?
hue w ill i (" '.' I i cents; w ith
at S J I ti. nasi, hue will cost is
have
u i on.-- u nt it. n w ns
,1, holli slalt- nml
had lolll M ill t' l III'
(he i x pi tal ion t hat t hey w mil. I Salivates! It Makes
cents
cents
;as"-.- .
ml
. i nts
,i ,l on
lot n
on the
ol I
lit
I uu
-
I all
fleers
leer
m lunl 1a mi'i
pun,
-- lories e, udi day of
ur pi e I hi I at ions for
I I ill, tl"
l.oslil.t'C im inid Sick and You May Lose
a Day's Work.
These figure- - ate esllu
a file liny lest.
t s , liilii. nal
1,1 els of llltl Op-
en the Slihjecl
,. Inn palpal, le u
.. ,,!" loo said
it icct'iilly an-M-
Wilson has
in! th
hi s th'i la al ton
n p w. 1, I
lot li" ....Ilia)',
;l , halt!'" uill
t t apt
lands.
)! as A on eapolldt lit V II O fa lis
toll, M.mal d a sil t ill! M il'
as t 11 .' lh le In ed
r s, i ici; one full i. rm,
tun in of puhlic
ml. nih lit of puhhc(hik iiiut pml'iilt'
intendments nduptcd in
Ihe ti 'fiiis of ofln " wcie
ni.' I id
,h n nn: At mi: or m m i:s.Milwaukee .linn mil
M.iniicis." some one sus. "are
Sl I 11. I.UI. t
indue. Ill--
!' I, all of
ml-hi- li lol- - Hid
lloitm-t'- t nlil I. mil.
II plil. Ileal fi ll
-- al an" i all- " l, t a
sul f race when
, lo hllll 111
in H,e pa lull. iiiiiI when there Is
l.uihiii". of a n.iilhni; iinlni" to n
p..( Hi. temptation to mneiiifv llitl"
f. l veil In III. ill (a. I lit e Mlisnliol.s
V here none exist is snmetlmeM h.'ird
tn A mill', u camp with no
f intr in m id is a il. . i.h .Hv prosaic
till)! his ole lor
.ppoltunity Was WBHRgggaBB3ZgaBBiam
leilined it) ln toils ami it was fur- - the minor morals." S.tv rut her HieJ
ther piuvnhd I li.il ul'1,1' linviiii; seii-n- n lln- .iitsi.lt siinptnins of t,tu,t
ed tw.i lonstculiM- terms, el in tu s ,u, ii a Is mantiers
sluuil.l I," im liiiihle lo In, Id any sta le ,oii-i,'- .. al t..r olheis: thev nie Hn-o-(tuinu oiine, tivcly, tor iwu In our i "ctinil mu ol ihe ctTssi r.RFFiM rnpw r a rvircw- - m - j. 1 W1UI MX--l XMlNew Jersey, imii unit udment tu theHu -- I.oti (I
i on .1 it ul i, m Ii. at Domingo, N. JI Aug. 1, 1916
j.M'iifs t hit eal ur. without any excep- - j pi in, iple ili.tt mi man liMllt lo hiin-ijtio-
lad la these aiii, iiilnii ids no; si If.
pt o ision was mad" as In ollicei'sj s n lilth- tluni; ns net intei riii.liim,ttn liai ,1K he cxl.tll
I1'! lor Hutliol i I'll iihtno iiciaion Hiis liasspecial mi" AHiuiiuitiiiii' to liiinin;o,
of pi .. . and pic. nl
! I est t II I a i t,,' m -
Witt, the j .. . , I of
h. ;i, IllIK . a. I, ll.ll
to
r
..w InR
.a li mu
Tou're- lulinus, sltiKKlsh. constipated
and helieye ymi med vile, diiiiKerout
cnluniel to start your liver andyour howels.
Here's my punriintee! Ask yotiT
druuKist fur n r0 cent hottle of iiod-Bnn- 's
l.iver Toiio nnd take a spoonful
tonight. If u dm sn't slnrt your liver
ami straiiihten ymi rlnltt iii hetter
llnin cnluniel and witlnnit Kripin or
innkltiK you sick I want you to boha. k to Hip stole nml Ki t your money.
Take calomel today and tomorrow
ymi will fi el weak and Rick and
Jion'l lose a day's wmrk. Take
a spoonful (if linrinlfss. veKetahle Imd-m-
l.iver Tone tonight nnd wako up
feeling great.. It's perfectly harmless,
o sue it to your children uny tune.
It can't Kiilnaif), o lit them at any-thiU-
afterward.
N. M.. and
Illlll III ottl.e iilllolhet' pel son Is Ollt .It ft pi I II' e ol
lit Ihe nmemlmeiils ol liecrs ate in-- j every one s i i;hl to that same pi
eliiiihle imp aflet ha ii', si lv, tt ili ia- we chall.ni;" for ouiscIm s of
t onse, iitue let ins. Tins can not l.t1' i , in; lieml A M ecu oiiHi omi-- i
olistdel't'tl ns ii ppl it it hie lo the i es-- I , ,y Ins own sapl.ti"". makim;
u (hii hill sl iml pat-ha-
div i . umphnif nt Hint Mr
is p.,1 111.; Hi" vol IIIK WOincll
sl ,11,1 hat he hits lakell. Ol
e Mil ai e leaders lire pif Hh;
(,. ,1..
It Is
tfllc.ll".
in Hut
that I I
.11,1 Rate $1.85
illt count), i.tliocls he, llllse nl Ihe end
of the piescnl year Hicv will linvt
of Sil,. August th. I il I ii. I ina 1 :.-- t n in Limit, An-u- s!
I tst,e vxilnni: t,, alicn.l can In n- - on Irani o. til
Hale
I till!
NO.--)
e n ol hi,, lo ho'nt t'l" voteIII ill
himself lm. ml Kindly and lislemm;
little, is st down nol merely ns th-f-
i lent in irniiiiuc and elitiit lie, hut
as l.u kint; i:i ftiminoi! sense. And inn
ol," "w himt th" niusi" of Ins own
I onlv one liim. Imt even us toMifflin;" stall's ns il cluh overuf the
tu t pt lh.lt lilt- - sime llalli.S
Wle done lo.l.n thai wctc iloiie im-t.-id- .i
i.ml thai will I." iloia I.n.oi- -
lUW', t!" i ol , la ' I .1 ill .
to supply Ins paper itlt a fn-- h nn
r.i'ion f.nh il.,v is h.nd put In it:
JiuJ w In il he In. pt . l o to m l or- -
.inn on train Nn. i, anil m- - ut .Mlunpirrtiiii'M'lt'ioffict'ls ilAte.t next NoVelll her , t hcl'e "'.M t. m
P. J. JOHNSON, Affcnt !Ina.
Is ftf the i pposin .niidnlates
11.,. presidt in i t'aii it he that
i lift uiu lllsed vi Will li uf I lit? Colin- -
would he no melntihililv iinnl the!
hnd served t w t eoosi-t-ntt- e two-Nea- r
liium an thv .iiui'iidiuuiU iiiuiil..
.1 h ian tsh like em li.inl
vxlut'ila a (alt!) Joel
niti tuiis;ii.' .
lug h.u Ufii
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BriiwinQ Up Father By
I Zlr,, ' 1 ( T H I HELLO ROVA'TY- - ! NEVCR ' f l f N I T --,
I I
WORK -- I'M A .OOONew U 'M TAKING WIIMlbtOOR IBAiPoopJ 0RoTO" CEINTLE.MAN! -- E "WHAT TO J FENCING ViPECIAiL ."Y RAIL
"f I LU. ( J I , , I OU DO TO KILL LEibONV STONE OR BARBED I
DIP OP AUTO
In provisions the outcome was 5 to
J Tic ilcc lino.
New hinh price records for tin- - 1 'J I '!
crop were csta hlished liy t tic advance
in wheat. Tradim;, too, was th.'jprcatesi in volume v fiir since thu
rccnt upturn in values
CLASSMEP CLiMM
("ilHi;lit !!Ul!.
lni,-n,.'i,;- NVw hh-iIi-p- .
J01ML
FOR SMJS
t.. ., 1... t l.iit.f.'.l. it Oh
-- SEE
. m . .p jjfKIf fl(gUQl VUQ),
IULUj kstatic.
fire insuitanch am) loans
21s west goij).
si itwrii ( iii:p.
l'le .ii res land, frame house, on!
- re id. live ami u half miles from
rowti: vtf. I'licc $Nf.o: $
. ash, li.i lit me on time.
It. Mct l l (J1IAX,
210 West (lold. Phoim D07
Money to lioau, Poliiry Public.
jrorxi)
" " M M. ins l.t...(?. nun. r lull lln- k.
ii Hi I.'ii V.'ivl ll.. 1. 1.
iii;i.p w.'n:i
M.iIp."
U A N TtU- I in ut'iilpl'a and lalmrcra. a I
-
mun e..,,k. l.iii.l..yinrnt Agency, llu
Stampedes to nciUirc u ncrslitp of
wheat licKan as soon its the market
.opened, the news went around
;Ual a leading authority said thou-- i
sands of acres in Manitoba had been
so hadlv affected l.y black rnsl that
.tin1 wheat would not pay the cost of
harvest. Almost simultaneously dis- -
pat. lies from another prominent ex
perl told of damage in the l.akotas
ml to have none uc -
nt. I.iiter the trade
cstlniiitcs of the prospective yield of
,his ,,, n (1,e rniteo state,
'"" "IK .muse jiio n,r toon .1 i o i, ,,- -jOtiO bushels less than the Kovet nmen:
forecast of July 1.
Just before the close a definite re- -
pot t that the crop in Saskatchen mi
win seriousiv thrciitened I'rim.n
about the most violent upward whirl
'
...TV i ,
i
,
'
, .,
.
,l",.,,,,,,. modern bum-alo- , iv
OUnil WO I'll. . . ,11 , .....
"'$3,700 modern bungalow, ;.. ' , .
Mucco finish, lot 60 l.y 200. Rood, , v ill iciv vou to h'tik 'll this om
shade. Kiiran.', West Central uvoiiii. r"$1,500 framw, bath, tc, t Mf;l"-
JOK SAM-- AT KK'.irr l'KH'KI'.S
Tin- lit'sl Kol. 1111. int in llic tily I'd" salt- - t!ic,i.
salo. a ".real arifly if 1 i 1 10 s. in all mrt of illi-
cit y at tir iiw 11 liinro.
Call 011 us if you want to Kent, I'-u- it I .ft a 1 Ihim-- .
in: cc.ih'.txrr.i: ro I'l.n.isi; roc
( l.Ci 'Ki'i M! ATl'.I'l
Tliird Street. l'JIONM'. 635102 North - - -
c;:;;: U'nZ rMu.t ofl.000-6.ro-o,n brick modern. W.rtprcill. lions or dry. hot weather, oaisl Wvr avrmiu., cellar, (food ont- -
5TOCKS FEATUR
OF THE M I
These Securities Make Declines'
of Three to Almost MVCC"iwn
Points; Steel Trade Is
Sound Condition,
lav MonNiNa joumnal spccial LiAtco winii
New York, Auk. 2. Pressure
ZZ;Zc.nUwXrn
that industry, was the overshadowing
IPillllie Ol lOOity M Iisuess lllill hi 1,
dross declines of three to almost fuel
points were registered hy St udebaker,
.Maxwell iind Vill. h- -( iverliind, with
s'liii'iithctic heiiviness in accessories,
.Mexicans also denoted further liitli-- ;
ilalion on the reported decree of the'
ile facto Kovernment of that country
imposing added burdens on l
lovio'ij . eoiicesi ions. . .Mexican I'etrol- -
( inii made an extreme decline of ,'i '
points with iis much for the Texas
Company, and almost two points for
American Smelling, despite the dec-
laration of another "extra" dividend
en that stock.
An advance in steel bars, the first
upward price re ision m some weens,
the placing of additional Iiii-rc-
urileis for rails, offered proof of tliej
inhcicut ly sound state of the steel;
Coppers were dull and zinc shares
mi rendered tni ir gums 01 me penu- -
iiiK day
George McManus
PROFESSIONAL CARD!
JUIIN W. HIIJillN
Altomvf .
It (..inn li, 17 ml n. rmwll Building.
I'leais 1172.
HODKV ItOIIKY
Atliirnvv nt !.Run 3, l.uw l.ll.rnry Hulldlni.
DENTIST.
1'K. J. K. hllAH'
IMnl.il ffurt.a.
nnnnn I 1 ltuincii M.Ik. TtaOD TM
M.l br Mall.
.ntll.
IPxinii 4 r,. Mulliil BullJInit.0r IN lim y Hture. rtai.n Ttl
PMVHK ianh Ann
tOI,0IO. I. Ill H I ON, M. I).
I'ti Allium and Hiirfooa.
rh .no fi!7. Harnett Bid.
I. lis. H . IIAKI--
l'rartlin Uiullfil lo K.rc, Kar, Mum
1 lirisil.
Stub' Nntl. nnl Hunk TUAf.
llll. N. (.. OM .U.lll.N
l'rarllr l.lmltnl d Kr, f--ir, Moat aa4
Tli rmi t.
Offli-- ll. uia: in to 11; I to I
Zincs Vt iVntml Avi-nii-" Plmna H
IHl. . TAN M S
Spis lnlUI lii l ii, Knr, Vo and Thni.
Mrlml ilullillnK. A Mniipi.Tqua
I'l n. m. lo 4 p. m. Phona TH
' A ni iti iii.i n . t .
1 nt.rn iiIi.aIa of ihr I hr.-- l ami I tinaa.(tty nffii-a- jisi-- Went Central Avenua.
office Mourn- II to ll a. m.. 8 tu 4 p. m
limia t.ja; rnmit..rluin Ptiona 491.
W. T Murnhry. M I... Miotloal Ulractor.
j r p rpAVrt)I , , riUYtr.1 I M .
iioMi;oi'ATiiir riivKiri.tN.
Offlro: wmnng lliiildlng I'hona Kl
( III IIOPK At I OKI.
Geo. E. Woollard &, F. H. Hosted
Wish to announce the openliiK' tf
it., .1.. ..nl..,, !'... ii .f iMiii-M- .
'
.pracllc nd.iuslincnt I at (.10
V'""' !'",",r "" '' 'onsiiilation flee. I urther nnlioillice- -
mi ni later.
I. AMI ATIOHM-A- AMI ht HVI'.VOU'
I'l T Ib'SN. ('..uiily Siirvi ynr, Kdmuntl
H... C. H Mineral Suryxyor. 210 W'eat
tiold vi inn-- , p.. i 4IN. Aliiuiiueripio, N. It
If lHtlNAHV h( IIOOIM.
s. K. i ; l , I; I A I; V t oli.-u.- Sepu
11. I'lllnlcKUO fn-o- C. Keimo, ireBlliiut,
tuts M.irkel trect, Sun Kriiii.-lai-o- Calif.
KTHll.N AIUAN.
7i in n" j." ii a i li.i on, "riT m.1'l.urmiHsj.ulh-ii- I lirmlMt anil Vatrrluurliin.
i ini.liiiiii. I'm tio aii y of lviiiiN.iA. Sctioid of
I 'h, iiia. iti... lu. Me San I' l aitclA.-- Veter
inary ('..lliii", lernilcred pharmiiclat.
I'loiriiin.y 17 Coiil avrnue. Phone MM.
I HI All-- It t Mill In 'lis .'Hill p.
s h i
i( I.i; t, ,.,.. I, p,ill"s
t He.lv. I'l a. pcliaie. d 1.. .;
..in i r Sim, ' w . 'i nil
-- ll Al l I V ( OlMS. "fluff an, While ( ii piiigliinn ami lllack
Mmot. iin. i' I.. V. I'ar.n. I,. II Morxaii,
Mlil-- P n li'ti. A llniiiif rijiiA. Pin. lie I'e'tl.
MUCV lny, they win, Ihny pay. Nava.lti
It . I li. -- Is. Ulan H. ('. While Ir pi l,g t ol,
ami Motlled Aticonaa. atm--
imi.l ers--s ut rctluci d prh-- a. b. K. 'I honiaa,
717 Kant Ilii7.i.l.in nyeliua. A ltmipieriue.
KI.WAitr.s ct.Antf a tern dpinvica
MAI.IIAI AMI MM on no.
r "'" "'' '"
' '
niusirrui 1 liuui. ttniaier iiiuai; aiugiiHieoa i
I'hnii!. 16.
Etf2wfc2J-Ci:ri- r iiiC'iit Lome
Iinlv passi niii r A. rii.ii leaving itoawall
ninl l';o 1, .',., nl nti a. in.
Thleii-- h fine. ..lie way $10 lit
III il me. Hi In p. .Oils, p. r nolit 10
I.U il, a fri - l.'-is- cfirrliiil.
IKISM I I I. Al III lO.,
COvino-- find Phiinn 111
iii ii I ii"i'i,tiiii,i, I' upies.
Six hour I'.i.s.-cii- r Service.
I.i uvi' Silver i liy ;:.i n. m.
Mec,,i,,n t; nil a n,
Cara iin.-- nil ti.ilnx, Uom-A- and baat
niuli,..-,- am.. Uv.-i- in to., a.'iithwrat.
IIKNM-I- P A bio I'O.
Si Ivor t'lly. Naw Mallei
ATCHISON, Tori K 41 SANTA FE KA
nilllliru Mlltl O'lOl l;i.iiii.
Provisions ttnvo Wiiy owinl; to u
ilnwnt urn in qiiotiitions on hos.
Packer were said to be on the selling
side.
t'losint; prices:
Wheat Sept. $!.?.) ; Pee.,
$ I a .
Corn - Sept.. T'tSc: I XT.,
t.ats Seit., 4:'e; lice, 4 lc.
' Pork Sept.. :'1.1-J- .
I.;ird , $12..15; Oct. $12...".
Kibs Sept., Oct., $U.10.
Nl V YOltk MONi:V MAP.KrX
New Voik, Auk. 2. .Mercanlilj pa-
ptr, 4 per cent.(t'ar silver ti4c.
Jicxicnn dulla rs 1 9 'J e.(government bonds Firm.
Kailroail bonds li reRular.
Time loans Steady. Six'v days.
:;,.,:; 1,, ,.r cent.
o. 1.. ;ll ,,rl ail mom v roiuoj. iiiaii, . I
New York, Auk. 2. Copper I'irm.
Klcctrolylic, $25. 00 di 27.00.
' Iron Steady and uncliauiied.
Metal exchange ipiotes tin iliiet.i
s7 i.. r,, :x l i.,
i. i:ii and
Vniv York A nit 2 The metal ex- -
chatiKe ipiotes lead $0.3."..
Spelter Not (pioted.
KANSAS CITV (.KAIN.
Kansas City, AllK. 2. Wheat Xo.
Rails were strong; duritlK the fore- cent; low. 2 ',i per leiil; ruling rate,
noon under loud of I'nion Piicific, Out ' . per cent,
this nit vantage wns lost later.
Total sales amounted to .180.000! MOW VOItli t'OTIOX.
sliai es. j
llonds were irresuliir with total v,.,v York Aug. 2. Spot cotton
sales, par value, $:i, 240.000.
'ouict. Middling uplamls, $13.45.
I'niti'd States coupon 3's advanced No sales.
T-
- per cent on call, with a correspond .
ioir decline in registered 2'a on actual; N.;v VOIIK .Ml.TAI. M.KKI;T.
sales.
M l.l.l.T. S Kinpl.n (iflui., .11 S.,nth
S. rcnil flr-'it- Plif.lll' If ..u
w..rk or ih..ne or wril iia
AN l:l'. tin r Kcni inl Iioiim-..- It";
l.nni,' i . . s. Ai'ply lil'i W.nl r
n nil.--
vCvnTh ICTi i n. .0 : t..r . luia t., .,.
..Ill MrK. A. I). Hiil.liliit..ii, llr.ili.l t i n
iiui ii.--
VTl:t Kxpi-r- mill Blii.lii s. API")-
IJ.
..li.unist.
Mule or I fimi Ir.
Tdfll M YkmsS Ate
FOR SALE
J:',:.nn p'h e room finnm, modern,.
I in sleepim; porch, eelhu.
Hood oulbuililiiiKS. I111"' shade and
fruit trees, lot iotix.112. Foul Hi;
Willll.
j, sun -K- nur-room frame, modern.'
shade and fruit trees, chicken ard,
u.irai:e. North KlevcnUi street; line
lllglilands, clow In; very eajyj
terms.
i uuuumii
Many other l.artrains In improved
and unimproved property.
A. FLIE1SC1EE
Ileal F.sOito ami
1 1 1 Soulli I ourtli Street
.
LEGAL NOTICES
OTI( K I OK l lll.lt IIO.
I'i'P.'irtiiii'iit i.f tli" liiUTicr. f. S Mini Of
fi. lit S.ilitil I'o. New MiJlci., July 1".
11' Hi.
Nntica In tiTol.y thon thnt J itin r,.ll!ti
of All.ialll. miiii. N. M wll". " J"""
Ib.ini'Bliiel oalry N.c llll):.l. SW
Tiwiilil O N.. Ilanu'e 4 K..
New IimI MiTUIUhi, Ims tHrA
n,.i f iiiirniii.H i.. niukn Klif Yiiir i....f.
i.. ..mui.iisli rhilm lo thn lun.l nl.'.ve -
ariil.cd. t.if..ri. f.e"riri! It. I'rnlK. a It. H
(' nunlK.0. .nnr, Ht Albu(iu-riu- , N'. M ...
11, mm.
Claimant nanu-- aa wllnraaca: nanlel Am
lln nf kill X ll II ll-- l A III II U U1 W .N M
I ,,. ... ,,...,,.,,,
.
. iiuinnorriiia..rpiiir iiTniiirii. ". i
N. M. ; Trinit.lr Wella. ef 3"2 S. I!r.adnv,
6th atrei't, Albuqunripip, M. M
KKANCIHCO IV iXlADO.
Haalator
Itins AMl:l.
fiffii-i- . ..f state Triivpliiiir Auditor, SiinCi
n. m., a iik ut i. on;.
N.,11,-,- in Hint tin- SOiir!
'1 T:r-- 'Ilm: Ail. lltd- Bill re H' a bit I.W ,
f..r uii.1 li.."ks. t.u..,o.
lln- in lit lei." IT
1. TI.e Us unit records '" I'" fnriilshH
nr.. iia r,. II. its- Kor tin- ..Iflc.-- t "n--
,
..uiily Iri.-- tin. "f lln- Sour
N.-- :'i cash j.'iirn.i Is. ::'- i colli
n.-.r- il. lux s.il. i i'.Ih :i;
l.il t ifl. n It- If ii n. t ..li'
l. II ol'llC.'S Ol' III iv
lerUs i.f llli- SI, III- of .New Mexico.
i on i,i,,i fun, ii i.i :i; fi e r nU.
ci. II tloilt.is ni,.l erimiiml k. i K..r
., in.es of s ills of lie Slale .. it .Xlex- -
I,,,, 'ii t,.,. ,,. i
P.ll'tii-- llll. lest. Will Ll' fllllllSli.ilI.oniplele s l K illo illHl rile 'lis ll."ll re - '
iiit--
h or or p.,ra ten . sit in; c '
l.i.i f..r siild r.'i-rl- ami Its miisi
In a Healed -- nt el., p.-- to 1. sum-
Tin Auditor, Simla IV. N. M.. anil
"' '";!"!"' )"- -' ';'" '''' '"propose. hew foi llts. ' Id lllllsl lie
,
,,v .,,,,, ,,, f,, , i,it
,. ... .,. i.f .....i. itu-ir- -
Iiiiilie that lln- ioiiti-,1,- will lie pi ..p. ly
fulfill. d i
V l.n M. in!, it. A iib us I :, IIUIS. the Pop-
so receiti..l will p. lie. I, an. I Hie Ion, si
sponsil.l, f.l.l.lel will he lilO'll Hie ."II- -
lliii. t f ,r printing' iiii'l su- li -
ol da. t'lisn. l.l.M.ri will, nl licit
inn.-- , lime Ho n- .leposiis reiur
Tin cssfiil 1,1. I.I. r 111 us! n mice
hot nit-- a cut in tilth 1m- Htate tiit.l
Ins' Hll.lll'.r wlil.l-- clilr.icl will picify
tin- I, In, lins'. Iiui acl'-- of paper, etc an-
,.l, llll- II lia r. "Ill ,1 III Oil i lliellls
St all ill lv lis f. IIOH
llll llli- c iilrin must
J,iilllli, "f the hooks- recur. Is let lic- -
lohci- i;,. II. hi. iili. same lo- in the
.1 el' llll- t.lliellS lo.llllf .l.lk" of
ill.- hi ale ..n or In f..-i- ,,.,,ir ;'ii, !',,i.
under a unity ..f per .lay for j "
Hull- in ti,, ii of.
,h The I'o ii a or n.iis--l sell, tl
It ix inn coiiipli'lcil. to tin- tal loon
clcl'ks or the Slale. eXpicSB ll- -
l''11'1
' 'ellllll. lol- 111 USt . l,OS-- e,, I,
...unit lis ixiicl and eipi.-i- slnne of tin-
iruel pi " c. So Hail llnil,.Ai '
lis .'e e.l l.- Illlll Sliiill l.e iXilc.ly
II... feiilia.-- Willi the uliilc tr;itcl,n- -
,,,, r
1,11 Tin- cfi, a, hi- mint lolled f, ..in
'
eacli ...uiily aueli propei lean lc shin
,,f Hi.. tal (r.i.l pi i.c j
Should in.. 1. 1. Is l.e e.iuiil. pi en.A
11111 '" then I" 1. finii or t m pornl mil lu
.llnir whliin the sue,, of New Met
lil one of so t.l 1. 1, 1. 1. as 1,0 firm or -r-
,,,..,,,,, v i ,tnin the sun,.. cm,
ami.-- , ..i ,,i ...,,ai iu.ih ny pi,,-.'- w,ti,,i, tin-- ,
oil. such Id, - lii,ir il,,. lew,. si. 1. id mil
In Hie lis, rel ieii ,.f hi Slilti
n t el inii iia.liter
7 'ell! plete Ills! ll, t iollS. S.lllll P
....sell form ef ,,,1,11.1,1 to 1. e nt,,., ,t into l,-
111. sue, "S,l ul hnl'lcr. will l.e mailed to ill- -
I, I, SI,', lliiill, H. I'illllA or Col ,ral 10I1H ,,n
IIUI. s
A il Wit l l'TI ni:.
Slate Training Mnlit'.r
lrt Sll I, lt.nl I st. to
' Ol A l,l'- Ttt 0 of V.I- - l.es r, s .len, e ,.p
I. OlBr lets pAI ,v 11.' I,, II,,.
Hie':lallts nt li I. at in, in. if tiiknn ill om e.
Put p.1.1 mi'iit cAsh tiiiatici- r.n lime.
olner unit one block fl oii plllilic III. li t AIf. I.io, kn fem lo-- li n heel A J.lreAs Jtt ner .leu mi I. -
Port S II K Ttancmv",
pup on the Cpper i.houaa and barn. Apply M 8.JJf.Milt IM'NT a I'l
FOU Ao. cornar fijAtaa and A
Santa Fa railway tracka. Inqulra 4v4
awa
F i It .leme- ami Sulphur SprililiA. w
ritiA. .'.I Pimeii Oar. a f..r your
Hipx. I ej .Sofih Arno Atrt'i-t-
i2 hard, $1.21 (t . 2 H ; No. 2 red, $ .22
' i J 31- - Seiil. $1,241,; Dec, $ .27 ' .
r'n;No. 2 mixed. 7!O.wX0c; No.
,?
2 white, Klc; No. 2 yellow. t.OVjc; No.
711 (t SO Vi Sept., 7Slc; Aug..
7 Sc.
ii:.l No !' white. 4 2l-4.!e- Xo. 2
Nurlli.
t mi KliN 1' 'hi nls li.-- ri7,ni. ill W.'at
r. . r ...
li.i! i;i;t ii. i.. i. mi. .In .1
I... tn-- .I... .im ll -- I W.- -l Miirl.li-
It -- T it. Willi . v il .. I. ntll
. .... ...f..r iiiili' '
-
ill K N I'.oir f.il oim ..I .....iin. tin liK'd
li..tit.'lti-i-.itii- ; iii.tili'i n .mi-nl- i una. Apply
..rtli Scroll. hIh-i--
Foil IlKNT-lf- ... I.i four room aiiariiiivnia,
furnlAi.Z- aloi'iilint pori haa, i.i..di-ra- , gaa.
lit, to ll.H Norlh .Irr.-t-
Pi ill HKM Newly lur..llu-- i.iiliil.lt.
r.ioiin ant. aiao hk.u no.,eK.'ci.ing, r.".
rini'.iiH t.le. Pholm lt;'. C'tilonibt. lu.tel, y1
.Vorih Kir at air.et.
hoiitli.
li i; til iilaheil l . lini.li-rn- . in"
Soillll
run iiK.n I -- Moiii-i n ro.itna, tunmug ttaiar,
tin alfk. fAWI-- J Writ int.tral.
Kt.li ItKN I -i- - urnuhi d room, inedarn, do
alek. nt. children. 414 WV.I Hllver.
Ki.lt furmatT r....... t.r
Ualit ln.iia.keepi.ia. V. I South
ui t;i; t o r.it iie.ln-- 1 olnt. f..r
tekl'i-ii-
. I'll' I'l ' li.i 1' .1,. W eil
ell I'l
Kl .It I if lor u Ii t houi,
It. lln I'i loon It lililtt mitl .i
l'll Solll ll II si
r oll n i.;n i wo ii i i v furniahi'il tootm
f,.r '.Ik hi tiounekrepiiiii, in,,darn. Iuijulra
617 Weal Sliver.
AMI.ItlCA.s It o.nita. It
airi.t; l.il t i i It. iK'l.
w-
- " .1, iit.nin
Kl.ll lil'.S I Ufflin and li " ubij kee 1. UK
r..oina. New Armljo Inllilnm, eonu--
Thud unit Centrnl. .1 ll.irrutl.ille acent
fU liKN'l l h in i ..- IMOIN.
III l.iilil'.l low plltiile en
all- en Ii .si.k, no ilill.licll. .Sollli.
Mum s
Illghliiinla.
I oli IIIAT bail;, 'ililii ll. II
in, oil lc .'Pi "so. III A
HOI ll T nlkheil r na. til South
Willi, r alreet. Phono Sn3.
li.i: I: a. ,).. a n
ii. r ciiihiiei, ;,i Pa "I H.I
l'iK I: I IN l - - wo uriilsln ,1 looma mid Hlccp- -
li, if p..rch -- 'I Soillll Wiilter Phone Ml..:
I'i 'It I: i'.,"ii,i he" i ii," ."in. .il..p
pel'- I. II" Sell. I. l alll ll I'll' C- ',
((iitinil.
iw.il,.' ii. if d. i.ireii. ix w. i.t
T, "
xxlXJxL'-xX- i
tio: stl.i: Xl.,,1.1 ii IX I'o. Ill .. It '.
t, ,, .,,,,, ,. ,.all ;.:. .oiili Koiiilh ni
lull SAI.h A li"",l Hill, M, O
line hi tl il: li 1, Inls. lltuil vi 1: isi Si!
Via. Pie. i,e I.,:' .1
Koi sAi.i; mi i itAiii; Ni w i.m,K4i..w. fu.-
l'""IIIS, " p ly III lihiln .1. A ppiy In
ott 7 WcAt I. ell,
I ill r'Ald. M- .1. 0 ,"n
IllHl'. '. """(I lo.',)! ,e 'nil cilli j
Hull, or pi,,.,,,,
- 1' "in' " 111
1. .1 si,., j,i,(: p., 1,1 ll
sin o- Am I. in in,--
'il '.II Selllil 1,11,' " "
i
Poll s M.i: S111 rifiee, o"'1, ' a j
I'l ,' li lie m
,1, ll. ,1 On .1
i:..'t
It I il
11' t. VI' I'l I 11 I... U.I ....Ux. , i,,. ...-- . i
W AN ira in kN Iv V. 'e.
W AM III. A No I mil, 1, ha
MiMiu I Hd A ll. ui), i.
CAIU'KI' cliomiiiK. rai; and fiu'f ruaa nmi
era. a W A .fr. ph..
IU. ill-- ' I'AINTI.V; My p.Hill ai.-p- l.'.ti anil
tho 'lty rmi. J. T. Touiik
PhoiiA "I. t
W.MX rHI"CI ' ''e --
,1. in ile.li I. Will ll..' Hi
T' pi. .'lie t
U'AMIIli 1" huy. ax'enrl hand furnitn.a lu
lartr" or Aiiitill (tUAiit Itii a. J. 1.. Kinmotia.
116 WaaI fSold avenua
a ;7. I,, Ji.ni hi..., in
,.,,ise lett 1. ,11, Is ,,,,i, tie, II ,S f
Ae-i- t. l full poll, HlaiH Al ..!, . .He I "in
(lit 1 1 1 i NT 1 wcl 1 iS
Nurtli.
l l K It K.N'I' -- Tlo i c in
'.
fin lilslii-o-
lii.Moi- pill .V.it't I'.ivf 1.i ml i... iiHi. -
uull HKN ni.."it i ii brick buuava, tiv
nti.l f.iur rwma. fl'J North fourth atreat.
i o; K J.N ...o i ... in h- I.....
I'.llltll llniuir.. Sll ll ii "h 1S....K
btuie.
Mil! I'ciir ii i'....iiia ..irli
furiilsli-i- l. uvi M;u'.iii lunullr
"l;l S..iitli Klrl Hi.-.'- t
lilt s. i ii (..in- - in lion
In 'I'll tt.inl, i.ik Id. unit fl.ow--
'H' v ' I'll. .in-
Soil I ll.
llli.N T..-r..oi- lurnialipil collage
with iii.rrli, $10; water paid, Ay- -
plv 115 t II. ilil
l tip Itl.NT - rem t.i clean In;
$.':' tn. Imitilr 40J
1.1
i t'll i:i:n r i n ni'.iirin i.ri.-k-
W'.nl Sllt.r. Mum. Willi Kurngn. Jl'i.OU ulttl-it.- -
liiiniirn l'7 Sonll: ti.
IliglilnndN.
KKN'I -- roltnKe. f ill lllhriftl, moitum.
;1 rciita. tt.itti. porch. .a. phoim atl.
t.l! KKST--C-11- I loom fiitiiiM)n--
SmiiiIi Ht l tt;i
H Kt;NI' I... ,ni l..uAe,
;ir li... ii in .nth Ph.. lie PI.',
iili'. I' cotliii'i.. f ui liialie.l.
ulili sli-- pum l' ill. (II a inoiiih. Hi:
Am...
Knit IlKNI' small modern rurniatied dwaii
. sie. I'lng porch. Hummer ratra. lib'
rami I'l.uai.
', It ILl.'N I' It Ill lioliio llli. alcclllHK
i.i i.cl; 'I- ". i.e., i in i ii.li ns' j
.i,l,r ;. s nili U',.li.i
ll-i'l- I;i:m-I'..- i.i n, m i lein luri.lslii'it,
Ai.nlr iii.i imhi; :; s.ii'l, llu;lc
KOit KKN'T Kour-lt,o- houaa, muupivlaly
fiirnl'iln il. porch, laraa yard
and t.utiiuildliik-i-. lib per month. 1(16 South
Arno.
i l; l,:- ', sli i hi, t la .. ii t in nlsli.-.-
ni". I. in l.iiniiiileit IikI.i iiiol water fur -
nltl,..,l liioiiili' l.'JJ Seillh lalllli. I'lioln
Ii
,11 !KN .lid iH tt line.- room iip.n '
HO hl'K 11, ", II, I ll 11"
l.nlli a ' ,l fill inslied 11.1 laisl (lold.
el,,- I'l It t, iir line. I'lioiie ank
'i' H v . i.itiiii'
lirfieriil.
i ill ll l, I' i dt S.M.I-- Modern four i'
liaise II, lottlalols I'llene CIV.
M
.'lein 'lis., .. and a pal nn nl
f,,,l, I., six rooms, In Seine tul-
iiM,. v It Mill 11 Weal tl .ld
i ,o n i:. 'm nished i "l 1,0:0 will,
,t(; p .. Ii. In . ei'itn l. ar Siiniil e
l!,,iii. I, is- tt iiii. il C'-- Miiilii l''e. N M
I'itll SAI.II
iT.I'AK I'lis'ts Mini Inzer. I'lionn ztkin r
i'i': f, a 111 III -hi . w piet
I, lie. I'ael,.-
ll SAI.K lanlcrwooij typewriter, good
r,ler, I :", !.'- - S 'liih l''eutih. Ph.ma 914.
lie P. lollliel. "
Ill, III... n,ei M'lO at .:, Not III
s; : li ml Si lieiilim"!
fn-- A.l.h.SA .1. P .1
I'.ill SAM. lion, th-- i up w
'
,t "Ui I.:
Nel III
It m.i; ... ... 1. 1
I, e.l, ,,,,,, lele I'.eM,
s of .1 0 .1
lliii SAI.I. I'Fie.ip. s ln. nu-
ll. ami il. Iltiiv tin-It- . In It I condition
AdilrcsA Thn Jul, llii-ki-- l'omiiiny, Helen,
M
It M.I-- hi.- to tt l.vu; " .mil ii no' I.i iii
sleip. r x. l isi , ,, il let "11,:: le si--
t III Hliu-'l- mid nt hars'ulll
I ftll'.t.
HI SIM ss 4 II f
iiii: sm.II ll. s.ii, in" i. ml proles nnli'.i,liiii''iit of .1 .i doitie a lltr,
I,,.,, ,i,. in a e.,,,,1 town, on u ha. line, rall--
..ail Hi ' rw Mi xh o: enAy teflns; nitiii'l
t,,sh,A o rellle. AdllllAA "Hlfl.C." tlllS
lilt. OI I1IH I I Mil.
N "I 11:1' Icilo-- t l.'ixi ,,esx II I. K pslilh '
lisln-,- tlinle ill the best I' tvn ill tilt HIM",
III t"lt K .., .,..,itn.n for All.- A i.-- :
ha chance for the riiHu pa Iv. Ill
noire of ," .1.111 ii.il off I, A
T1 PI WIMTI HS
1. L I V I IS ....IU I..A AFIl AMI.mit .h Anil
I -- V.. .a
..nl..1 r..T...l.u.l A, l.il.
niiertjiiA Tvpi-wr.t.- r Phone S14
South K.oirth atrAet.
N mil. TYPr.WRI I 'KK. New i.
Klrst cIa rentala. Repalra anil l
high grarla rahulll lypw-ntcra- Ktparl
In rharae ef Atmp. S"t WcAt (Pdil.
ma 111. t'iuli.'rwu,,J Typewriter
Milt ltl-:- orriec Itooius
TtTeln?IT7Ti7
nhar-o- n .p.iirn.t ..fflea
'I'l II ClltPS
niiNcd, :i'.f 4 2c.
KANSAS CITY PKOHH i:.
Kansas City. Ann. 2. liuttcr, I'tjs I
and poultry unchiiiiKcil
;ST) K ,11 A 1 1 K KTS.
i
liicllf;o l.iicslot'li.
Kansas City, Aufr. 2. Cattle lie-- !
ccipts is, ooo. Market weak. Western!
steers, $.i.ij.'it S.40; stockers. $.'..0tli. j
T ito ; cows, $3..i0f.i .I5; calves, $S..'.';
f I lot-- s Receipts ISO. 000. Mill "' I
weak, j to loo lower than yesterday s
avenme. Hulk, $:t. 2o i U.S.". lik'hl.
$!l.::."i t5f II. IMJ; heavy, S.SO i U.S..", ; pins,
f 7 7 T. 'il H.4 0.
Sheep Receipts 10,000. Market tin
seltleil. Wethers, $0. 7.', 'u s. '. ; laml'i.
$ 7. 2 11.10,
Kansas ( ily Livestock.
Kansas Civ. Aim. 2. Cattle-- -
Closing prices:
Anierlean ileet Suyar
American Can l '
American Car & Foundry . " '3America I, Locomotive 0 7
American Smelt. & Kcf'lih'-
American Suar llcfininn . on U
America n 'Pel. K-- Tel 2! U
American Zinc. ,oad V S. . :i I a
Anaconda Cupper 7
Atchison .102
Haldwin Locomotive . 70',,
liiiltimorc ii t ihio vr,'4
Hrooklyi, Kiijdd Transit . . . f.1
llutte K Superior Copper. . 01
California Petroleum 1"
Canadian pacific, 1'MtCentral Leather , r,tU
Chesapeake it Ohio I ;'r"iiCliiciijio, Mil. ifc St. Paul. . .
'':.:.Chicago iv Norlhwestcrn . 'tCliicaKo. l;. T. ,fc Pacific lty 1
Clinio Copper 4.' -Colorado Fuel At Iron i i('rn I'roduetH Kcfiiiint; . . . 1 3 ',3
Cflli-ihl,- steel . . . . kS
1'istillers"
.Securities . . 4
Krie :m
Lie, trie
....IkTUircat Norlhcrn )ifd . . I I li 7
Crcat Northern ( be ('It's. . . . . .rtv,Illinois Central . . . in::
InleroorouKii I'onsol. Corp. . . OiInspiration Copper 4
Harvester, X. J.. ,113',
nt. .Met-- . Miiiine pfd. Ctfs. . 2 "i .Kansas city Southern MMKcnne, ott Coiijier
'"imville .lie Nashville - '
iin petroleum
Miami Coi,p,.r
. o Vt
.Missouri Pacific 5 "'h
Montana Power . siy--
'Honal Liad . i;:t
''i'aiii Copper . l7'
'cw Vork Central HI P.
:. V., N. II. t . o S ', 4
"I'folk & Western I 2S
Aorthern Pacific imsl'a'ific Tel. & ": jI'cnn.ix Iviiuia
!ay Consolidated. Copper . . .Heading ;i;; c,liepiihiie iron a; steel. .' 41;
Nialtucli Ari.om, Copper . .
Southern Pacific
'Southern liailwav
Nmicbaker c0. .' . ' ': jTennessee Copper
. .
"m;, ;
Texas Company 'lui
J nion Pacific ! :7 7
nion Pacific pfd . ; o2',
S. Industrial Alcohol . 1 IK!
'"ted States Steel s(i
lilted States Steel pfd .117'..lah Copper
. 77 !Wabash pf.i. "iV-.- .
. 20 'a IWestern Cnion
. !'2".i
"tinc.honse F.le.tric . 50 'Tolal siihs for the dav, IISU.OilOl
s";ircs.
t IIIC (,() P.oakii THr.
' hica-jo- , A a sr. 2. Kxeited buyitiJ
'"it rush,.,) 11,., .i,, .i ......a ... IP10
'p a hushi'l today resulted from jodoces that rust had si. read
"."' in Canada! imdmlinR saateh-- 1
""n ana that nest!UamaKe from theWs- ..... ' .
A N'I'KI . il.-t.- x linn or i.,
' " " min.,,1,,1 -
f-
-r !' iHit.lli-.i- 1..11; lienlili l"
"'"O. ess,,,,. ,,,.,., 1..
' t"s ' ' '
WAN'TITIl arcnrH
W A N i;i At. Ml U- mitl f..r Al
,,.,,.,..,,,,. M,, ;.. , . own a. i.i
r.iliii-- r wnle A1 u.aif.-- p, iliani Ili.l;;
Aiiour,. x. M.
... iTTT.piJiCiilUri;
U A T Cxp, rieie -I .1 bv, t and
"...r ...iis p- i'l"ii. A. Mrc V. Al.,
f .loiirinil j
W'a : ; p. '' il t.t. "i; r a ii r I
sir. p..: illoli. I' il refci elici h. Ad.lr
N. ,i ,l"inn,i i
WAN l l. li r .sll, ll. Look Ite. per el' , lelll
in ki ii, nil t.y einiK manieit mull f
W II ll
.set el t s' lelli-- 111
tl hell Kale .ht K' I.i lieii.se, o s, k. Ad
ilr.i.i I: 11 cio .(etll-llil- I
porch. :'i, N W.iIhiii al.. .lenr AHiiltariumA.
rrK T7-;- I .-I iT well IiiTinsai il. l
el I,., ,1 I, O'd. 1,11 .SelUll llleild-
"
id: i Willi hl....iini; peleh ill,, I
hoard h, pi t. nutty, phone y:). 4ol j
Senlli Waller.
M'. f,"V" k ll.l'e It ..fr.-- i Xc liclll
'1
llle I... ,i ,1 .In .1 lie- place lo
s, ,,B, mi), ,, ,,ll,.r.
.,i, ,,. , MrM ii ,,,,as 1'
JHI-- Misi-- Illirli clasM ace fa
' '7ii'Mila : pin. iip !'.,; ::m s. tt alter.
l7J7-7- imrr-i'l- A i 'll-
-l l.e in-- At aiTrai'tlv
liaiiltli ni, mllft north of loan.
All milk, i leum and produced en ph.. a.
Krea earrliis'e f r Kin ."'a. Illectrie liKhta.
icily mull Aervl e. Iloniiu or coltngea.
nln.na licil Mia W. H ttaait
:. . - ::
Mill HI'.NT .liiiirliiiciitM I'l
VI
fiMir ni iim. ni ,,,, ,lir, ,, ,.. r,ri,
toll HUNT- - K..111 room furinha.l fit, nn.il-ei-
Kith Aliephii: p nil. L'14 South Sixth
atrei-t- Impure hi Sa'...y II. del offlc. N
7,: !M;'T T:.;...l'7 nil,,, led
iiparlnii ill In the ,1 n t"it n il rut
peal'c '17 isl .1.1 r?
Oil HUNT Two. Ho four or fiva room
apartment, with Bleeping porch; atao atn-gl- o
room, with or without tlanping porch.
Vix ehlldren- - The O.die .'f. Kn At lnlrAl
' U: KliN'f Ttt" ,'" I' H p. .11. 01. SI el
floor, seal li. .il eon i a Al ii n.i ' ill. til III
"Nety W ,'elill.e.toi, " .' Tenth foul
mi. I.i s,.i Ii at n: ,11 f s to ,:h.
iAllse AprfMtlieiil iV 111, etl' All', ISI
nnl 1' int e yi. ),,, 1, , full. Address Wil,
I,
mi: si -- livestock
hi s m.i: ......
1'im No. ill I'lti
li svt.i: Ho f
en llillolA lo ,1 Poind 0is.,,, II., At
Ot S M.i: ' ! .. ll.ll III lc. I'll
sound, i an ha at InPS No. ill
t ell ne. phone li.C I
NT',: I
A NT K l 'I'., rent. SeptArnoer Iai, or
fiir i in iote-i- Willi Ale. tot.-- p.r.-l-
Pent .liable lent- li S.. Jmirmil. I'le
ccipts ;,.". (10. iiieltnlini 200 souihrrns.
55'. iMaH-- t steady. Western steers. $H. 7"
rifX.50: cows, 1.:," ifcr
stockers. tl' 0lli S llll ' I$0,001 n.r.o; '
c.i ves, " i.w .. . . '
IIoks- - Receipts '.'.0011. .Market
henvy. $!i.:.0 il.til); Unlit, J'.i.J.id
pins. J S.:.. i o. ...
sheep Receipts 4.000. Market
vletnlv. Llllllbs. $l 0.00 'ii 10 vear- -
Minus' $7.51111 S. 25; wethers, $7,251
7.s.-.-
.
licnvcr I.iicslis-k-
I.enver. Au 2. Catdi Receipt:' j
::o .Market steady. Reef steers.
$7,001 ).. 50; cows and heifers, $5.50
li 7.25; stockers and feeders, $5.51.1
7.110; calves, $ S.Oo 1 0.7 5.
Hons Receipts l.aoo. .Mitiket .it-
.
lower. Top. $H.25: bulk. $!..101
sii,.i.i,-H- i.i i. i.hililin AlarKet sieaiiv
Lambs. $0.7510.25; ewes, "
-
.lust the Tliintr for Diarrhoea.
'About two years am. I had a severe,
attack of diarrhoea w hich lasted ox er
a week." writes W. C. Junes. P...frl. j
N. P. "I became so wean uo.i 1 (o.....
. ......
..:..!. .1 rne,,11.
WAV '.11 eal In. ullil.
Nn, fliiAA Arrlvea Ivparta
1. rallfernla t:x.r.-s- 7 Imp 8:.1ep
3 .1 ii form ii lutiitti'.l 11 ii,i 11 ..ma
7. 9:4, a ll.T!.a
ft I'ha. Mni tl f.p 12 f.a
19. I' lama (Thutsdiiva. 7:ta 8 oca
Soutliliuuud.
M'l, Kl Paao ExprcA 10 p
xlli, i;i Paso ilxpr.-A- .fK.a
l.aAlhi.unil.
pi Atlantic) Kxpreaa T a l:fa
2. r;aAttrn Ktiraa 2 In p 2:4np
4. California l.lmlteil i mp 1:lp
ft. K. C. Chicago E 7:lip 7:!V'P
SO. ! I.uie I W'tlneAtlAi A) :0Op lilllp
Fmm tluath.
S10. K.inaaa Htv Chlragn T:nna.
Hi), kansita Clly Chli-ag- . ip
W AN ll-.- r.xp.-l- l.,.,.ik I'oiishiiig (letelop
ac iinv si- l'"il ..r pack, luc printA any
aIa op to :: I Ix.'. -- :ic nu ll. Tha KodjikAiy,
'.' W t I VI. r 1 A 'l,iiitler'in'.
tt IN 111 - III HIS ll.lll'l.' Ol ... I'.lel.
S..,t..iel.er 11. e ol' s.x ..o,,,s it, 111 s,".''.
iiik ,,i',l, hi leal!, low Ian its ,,r on i.tti.-.- i
, II III Mis il nine H..X l.il ill.
TO KXCIIANCiR
' ' "" '" me increase south of tlieinot stana uphkiu. n u. .
n.nnilM ( ham herla ill's Colic. CholerniKi.lt P.KN I'h' r. W
and Olarrhoea Remedy. The first j
dose relieved me and within two days.
I whs well as ever." .Many tiruBytsi--
.
. ...... 1.. I AA..UU lltAt'
"' rii.uional line. Prices reacted
POiuewhat from the top figures of the
i'i nut ,l'"ed 'ld, lo 6i to
,
to 6 tie net hi?her, w ith Septeni-',"';.- -tl .3 (US, and Decemher at $1.34
I 'oi l. .. .i
.i ...' " il . s H I'i. i
l.lt b.Xi II A.Mih - Kor .New M.-i- o all ilfu
nr Atn. k ranch. Aiahty acii- ni:pr..e.l
i It. v rn.eii. Pi i.e. $'... 11. M,
I'.lln.lt, Cal.
recommena mis rritinii on ..
know thnt it - reliable, olili.inable
everywhere.to 1 to i v,c.
iW. at
Albuquerque Morning Journal. Thursday, August 3, 1016.JEysM
CRESCENT HARDWARE CO. INDIAN ibt WOMEN 1ST GO
Mown ;iiiii:, IMmis,. I in ;immI- -, lNiil.it. Tools. Iron Iitlwti
.ml ruling. I hiinliln. Ili.ili". 'Im "l'" Noll,.
?is u. (i Mini, 11 i . ii i.i I'iium. :n:. FAIR BOARD INFORMSAT STATE 1
Pompcian Olive Oil Salad Dressing 10 IE LARGER 1 SALOON MEN
igli-- G raae
I.HHHs. IHV A IIOITII.. All,Till, MUM I'l lllicr AMI lil
i nor i i.s i.ihk i its m i i. ir. Men sI Rc-t- Man Will Omlv With! If Similar Charts Ai Piovcl
White in A,!Kii!ni!i' and
Oshcr Lines as Well as Dis- -j
playiiR" His Distim-t'- Wink;
BOND-CONNEL- L SHEEP
Sheep and Wool,
AND WOOL COMPANY
Hides and Pelts Clothinglnoiio iiihI llmlti'inl li.i'l.- -1 f . mill m i Inui". I in i.is
T Y
JtfJh& M j -
TODAY -
R I C I3l
,.il.l , .ll III' Mil, I. Ml Will; Tllf O'llllJ "Mil I'MH l 1 'HT
lmn. r Hit" ir. :i. -.i iu: ' ilm .1 fti'iimon Hil ... ' i'i'l-- U-
i ini I iii.ii hnl. mil 'H ins. k of si-- 1. 1' l"t
Willi III Will- - ni. ill III .it'll- - ,111-1,- nf pl-- nil1 lllli; the r ill 111 i "f
inlturo. In, ilH u II 11 . mi' ,1 Mm'" .him,. hulls 111 .nun m i'li "n'1
,111,1 11 . ,1 I. s, ili.iii.U. m Kin i' .i"'1 pi.,111. 1111 riiiiiliilmi 1I1 'I
I. K of fill t'l' in ' in. ni' I'1 ""' Honu-- l.U.lv flnm Hull
,lii,i- - us lis ih.-..l- 111 ; Hun 'll--- h. f .t Tin- - ' inn, ml - ::'!'
v- li.iinli i.iil in r ' '"'' arniiiK lli.it thru- li.insis ihmi'iI I"
siIkt m.th mill Nam I" hl.inkrls, t:ik'-- .u'lii if I'lmi::. s of 'I'"
'Ilif st.ilo I. 'ir olf' I'i ' " - hl-- l I'll.'' j.ioml litmus! llirin in tin- III
lor (In- 1. "I hull-i- .'!-'- ' i" villi. ll. A (.,,
li.llli'M I" ..ffrl'il ii' i" I I'll'''. JihI-- o V. C llo... ink. "i" l'1'l'-
I III- 1,11 f ol.l' "I II"- il'.-l'l- .o I" v,.,,, '. I!li l -- III' Ni w M' M."
I.. I. mi-- - Ho- of ,S' Mokiiii (.;,!,, ,,, Ariii.i" .1 l.nn.i "'I '
Homespuns
Worsteds, Flannels
Coverts, Cheviots
and
Palm Beach
FLORENCE ROCKWELL in
ll rtLL IN LOVE WITH MS WlfE
.mil Ho .ouih'i.-s- mi" I'"'
It with lln- iul,im- - "i 1111 M,n
.iihI In
.! I, of lln- "III' oi 111111.111
iiir.iii-- . .mil .m iin-'ii- t of th.' inn -
run.-
- Hiii, n "Hi, vi .if III" Jmii.ui
-- I Hi:'' II"' ""H- -1, .. Ml Ml. "
,in hill,- 111. oh- in liulnstiliil '""I
1. 1,1 .l"""'"" " "V ,'. ,.
'! I" "I" " '.' j
,, ,.. ,k
.o.; "
lie verv let of
1 ere art siiil
in the city.
.ach w
sive la? hion centers.
ur stock is offered you
winch cannot he loulit
.as. )cionally selected in
CLEARANCE PRICES
w.i ' iM iini '" "in "i-"i- i
"" "-!,,,-- , ,M I'' I"!.- 1,11,1 i"' ,iM!.'..,"."r-is'-.,i-
'
-
I
'''.'V: riiiiiiii'ii. , -h..M'"--- " "1..Annii'ni' . ' ''Mi' tit ,., th- - n,., .!,.
nl.il 11M "" f'V." ;""'"" l""'l'"" 1,1 ' ''" ",.of 11 (1
in fi.,r ""' '"J,1":,',s in.i.l,' l':..l'.....r.:.;m.
l..,s 11, ih C ii.'ii'hil Hul il'liiiK. '" '"' ;"hot he hni' ill Him- "i'l I'M,, ; Iii.m v,,.-,l..- iis
,!',,., l.'-- il of ll" "ll'"' !'"... ulrnt of II..- i.Ki-l- ultiiriil
I, i tit. It. V. I.iitl.i. of Hi.; iiU'tl l"'f"t" tin- oiinli I.0111 -- I.
.Irnrv il. inn iii.i-n- of mi-'-
m a miii m. .oil.-;'-- . 1..1M MAE MARSH AND
ll Mil. I InlrMil. lit of III,- illlltv
,;!;.., ,,,,,,1 Mr i..,ni, mi f! BOBBY HARRON NOW
sis.oo srrrs, xow
SJl).(H) SL'ITS, xow
S22.50 SUTS, XOW
s25.oo srrrs xow
.sio.nu srrrs, xow
I' Ihi' IV i M kiniHii !!., k li
fn I
BURTON HOLMES
"llMH-rul- i -
NEW MEXICO GROWN
CANTALOUPES
mo in mill In iih r
.lilllllxl k(. iiiiu I'i-
simiilm-i- l vio, no II lt
PEACHES
HIT f 111 HMll lln' prlii h
I no poll id ft I'm-
TOMATOES
Two ihmiimIv , I.'m'
GREEN CORN
I Ml. I !' fill' ."ll-
HlllO till' I'lOIMIr of llll". of
II I'.'l.ll.
WARD'S STORE
iiomi.i: 11. w Mtl. M- -',
:tl,1 Mrtililo I I JllK.'.MMI
Strong Hrothtrs i
'
Undertakers A
I'KiMirr m it it I'IKIM',
--
.: si hum. 111 K llil'I'l.K TIMI vl I llll
ONE-BUTTO- N UNDERWEARHATCH
Summer I'nion
Summer I'liion
tin- iinli-u- 111 tins 11, inn 1111111 ni"i
, ,n Tin- f.iii si-- nri-i- Ills si ! H
IIM ."ll,.- ml. ml. lit I., "l l o'j
tin- M.ilr j
'I'll.. SI ll- rolli'Kl' is I.M.l
IIMI"lii III,- ,l. ,l IIM-I- t.ll ll. i"ls llf !ll"
f.nr UN" I'! I'i"f. I'.iIm.iii Ini'. Ui. In'
is ii .'11 III l of tin- hortu iiltur.il
nii'iil. II,- Is .ilr.'iiilv iiotkliiK Ml
ll. nit, 1. "I of Ihis il, i.n 111. nl l'l"-- 1
;,i , 111 11
.is 1' 11 "llf it il ll
Hi,, siiiio
S..'ii-i- ' 11II1.1 iiiriit tins I.iiii 111. ul,- In
ho I'OIIIlt .Vllll.lt touts. 'I u 11 il
"'lu.iri' il.-n- for nil rountli-- lln- s,iO '
tltliill'.-I- WIO I'l." ' 'I HI I' hilt IHl'l
ilrim 11. hut-- (.iiiily's i'l. 11 o W.is ilo- -
Icl mill. .1 In I tin in .'. Tho lll.it s
111 111; t lie ii !! iinliiiu "f Hi.- liin.l
mini! I'liz.s r,f JI.immi mi, S un will
I In ii f. h l.ii s
FLORENCE ROCKWELL
IN POPULAR PLAY
E. L. Washburn Company
II
1-
-
NOW AT THE LYRIC;;,'
THFATFR
HrST fti' SMOIV fTill'; HI A IK
PICTI KKH I IHMII
t.UKV 11AY
I
1'iot , i :. I.'-- i ll. w im i .Im 1111:
Hi tho I'.ill.is I'l. Im. I'l'.ilu, M..M,
I , II in l.i. v.- U llll IM llo." il
tin .i i linns o.'iun.,' U,il,':;!.,, ,; ,.,... ... u,.. ...... .........
,, i.
'
, , i,
'ni i .,. , " ..... i
ir II Molllillls "Moulin, lilt. .Miss
kiu !l t i iitl.-i- fioni oli;insluin
.
.1.1. 1... .1 ,s. ... .., S
' i,,.,.
hush.iiul .,,,,1 th.- mil ..ul...:-
il in-- s h
.il.-ti- iii ri ii", mr.i'.r Hi.iis. Itl"1,
t . . ..,
...i.. iii. i.i i' ii t .nl.. i s -i t
III II Mi ll! ,,,,.,' 'in,,' siurin' isl
n 1, in .. 0.,
li.i,,, oi lln I' ."I. lh.il .linos tho im.II
tM.t....M..........?iyu'4Ttxrj'sr TCrri.
in Fuhui' Lifci'scs Will be
Taken Avv.iy, Wain Cointy
Coinmissioncis.
hiiiI tin. SI. Ilium, ui'iii'lio II . I
Tin- sunn- 1,1- l.ll.l-l-
ill tin' .1 , s "f M. t U ll'i II .1.'- -
l. MIM ill.-- I l' S M 'll .11.'! M"-
,,, .,..,,,, .. ,,,, ... l( , ,., t, ,,,,.! r
All. Mi Nl..l 11 its ,1: mi'-.-- ' 'I u li II
111,. '"liitllsshiue s ' 111 'I I. .ll In-
Hi IK MOI llll OMII'--j,Kr ,.,,k 11, ., pi. .1 f.n l
of tin- I'll
111 wi in 111 i ii l:::,;r,1;;;:v;" z s .IihIi--
,1 In-
AT THE PASTIME
III Cluhi uf Ih. I' St root-- "
Mllo. Imlimio. i(ii. . of tl-- Ai'iii h. s.
uith ii iink,- of (In- I'loii,
roiirt I,, Ki'iiro lo "Mi. wliu is ;ir
il: lift l.iliili' Inn, hni ho Is 'I'-n- '"
lu-- inn) lln
y.iul h I" tho KM I1'! 'I'm- "II "HI-- '
Vol! s ri! I l,r II Hit! "MI'S
s111.11 .1 I'l it ii iiil sho l.iiln.i,s 111.- uuh;,
llltll- ilmu;li.'l Julio.
Julio ,s ojirc.l ii.s :oi A is" ho. SI"
is luiinht t" "IiiiuiI lln it 1110."
In lln- I '.iris ,.1 niisiot -- I'm
hot fitly lolls, mi'l ' ll.- I' l"ls i'Ciin- t
lu-- tul.MH, Sin- ii l.i .1 ion. ui'l
ili'iith - t r.i 11 U, !' unli-"-- li"
oh. i s; Inn sin- si .N iii mtuum:
,i ii y.
Shi- flii'l.s shi-lli- 111 lln ."Iiiilui uf .1
.iiiiu Annli'.in !'!'' - mil iu; m'
1,, tho .miii mii ii '. i'- f n I"
t lioio. mul f.i II" in I. Mil h Ik i ."I"'
In lln; hi ,,.' Mi!-' ii" ii moil.--
lilin. IToin tin- Inn, "ll In- u -
innh tut. 01 mul si.r. iiiii'ij Inli. :
'"'I "no iliv In sho hus i . 11 11
,,!f'Mtli iil'Mu nil" tho sin-i'- sum is 'iiii- -
In I In- iiiu-ilo- s mul .11
hm'K to ll.o out l.lo
ti... " "i
...s,.: i,,,,
' clli nt ii
.;..
mi t no '' i , oi s- . -
I.
..in., ii iiitI :iu.l til th'
.
i
Apilllll' Ui'll Mil' lilio, ill'" ' "'
till- Jiuko, ..ml I1"' I""" o .11.' "' lit !"
tl 'III . o is ii III. .1 linn Mali
In tu'.-oi- ,"h- o .Hl.l "an-- " tot ". !' hil
Julio IS il'iltll fl'M'l stl.llll-'lll:- '
inin Tllo in ll. ll I'i'f '" '' ' "in
.
, ,
. .
i ilslli-,- 1,1 h, irll;! ori.l s. i,i"'i
' '"' -'-
-
'"' "'"" ".' v
,.i.... .. i .i ii r s i rvin ;
,,,,,., ituiu-M,.i,t- -.
Si'" lli'M- Ul" 11 11011 til 111 "i it
ill tho i'lsiiino Ih'-.tto- toihn mul
run .
1 111; (im v
Ford reduces price on
. rf. f A A Atouring car ou.uu in
spite of the war in Eu- -
!roPe
ANNOUNCEMENT
It, , , ,, n iiouin ' im "I If ,1 ' .ni -
li.hil,' Im t lit it, i.n l nil 1' 'I" " I
,ii,, . i,,t l I,.- So, "nil llulii nil il f
.... , ,,.
.1, , sim,, of N ' ii' M'-M- " "iih
., ,,, ,,, , f Ihi- ri'l'llhlio.l.l
n i "111, 111 1...1 'I'ho sll,'Olt "I
l rli t l"ll Is I'tl,,. th s to Unit itill
ll nili sulii it' ll
i i:i.i i;A'-- .
BEBBER, OPTICIAN
Citizens Bank Bldg.
The Only Way ???
11
BCY THIS BKAM OT
"TELMO"
CANMT :MIS AND Tor
IIAVK T1IK IIKST I
OAK AND HICKORY
Itu Xlo. U .!" Il'ifiii'"!-
II 111 ,U I Ki.H I I I 1IIU K
IOMIMN !
I'l....... Ul I'--M N- I'I'st
Wedding Breakfast
Coffee
Ul Your Inlki ltrraU- -
fast Trt-al- -
PAPERHANGING
Painting and Tinting
!MIOK S17
VANMKxUT t LAM.VST1K
I
ick
TOMORROW
I
I I' r... I' ll illl"llll( I I II III I'
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